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A I S S 
En un notable artículo qne publicó 
ayer La Discusión, después de aludir 
al DIARIO DE LA MARINA por la inter-
vención que, á su decir, liemos tenido 
en la últ ima campaña presidencial, se 
expresa de este modo: 
Estimular, .solicitar la colaboración 
declarada de 'los extranjeros en la mar-
'-'fetia de los asuntos públicos, ofrecía 
niás peligros que ventajas, y lo pruden-
te v avisado hubiera sido por parte de 
liis agrupaciones cubanas rechazar esa 
convivencia que á la larga solo podría 
acarrearnos daños colectivos. 
Así, ni más ni menos, pensábamos 
nosotros durante la campaña electoral 
que precedió al triunfo del General 
Gómez. 
Y porque pensábamos de esa mane-
ra porque creíamos que la intervención 
de los españoles en las elecciones, ya 
con su voto, ya con su influencia, ya 
con su dinero, " p o d r í a acarrear daños 
colectivos á los cubanos" y también y 
quizás en mueho mayor grado á los es-
pañoles, aconsejamos á éstos que se 
apartasen eomp'letamente de la lucha 
electoral. 
Entonces nos cansamos de decir que 
los españoles no debían votar ni ayu-
dar de modo alguno á los conservado-
res ni á los liberales, á Menocal ni á 
José Miguel Gómez. 
Que con ello resultaron servidos los 
liberales, porque los españoles, .olvi-
ÚMáostí do Jos daños colectivos'' que 
hoy ve tan claramente La Discusión, 
estaban dispuestos á ayudar á los. con-
servadores, es verdad; pero ¿ va á hacer-
nos por ello un cargo el colega y hasta 
pedir que en caso idéntico se nos trate 
como á extranjeros perniciosos, ahora 
que acaba de proclamar la buena doc-
trina, la misma doctrina que el DIARIO 
llevó á la práctica en aquellas eleccio-
nes? 
Entonces habría que convenir en que 
Ln Discusión sólo encuentra pernicio-
sa la intervención de los extranjeros en 
la política, cuando estos van contra el 
partido á que di colega se halla afilia-
do á la hora de votar. 
.Uás aun: que hasta la no interven-
| eión, hasta la abstención más completa, 
que fué la por nosotros aconsejada, le 
parece pecaminosa y abominable si con 
ella salen perjudicados los suyos. 
Después los liberales se agruparon 
debajo de las cariátides para darnos 
las gracias, como recuerda, escandali-
zada aún La Discusión. 
¿Pero nos mostraban su gratitud 
porque les hubiésemos favorecido con 
votos españoles ó con influencia espa-
ñola ó con dinero español? 
De ninguna manera; vinieron á dar-
nos las gracias, porque resultaron fa-
vorecidos al llevar nosotros á la prác-
tica la misma doctrina que ahora pro-
clama La Discusión. 
Suponemos que por pensar así, que 
por razonar así, que por discutir así, 
con todos los respetos que las personas 
bien nacidas deben guardarse y des-
pués de haber sido aludidos, no preten-
derá el colega que se nos expulse del 
país. 
Y tanto menos cuanto que después 
I de habernos aludido ma'liciasamentc, 
' declara La Discimón que " e l extran-
| jero pernicioso es el agitador social 6 
el político difamador ó violento ó el 
que conspira, más ó menos embozada-
mente contra nuestra nacionalidad," 
en ninguno de cuyas casos nos hemos 
encontrado desde que cesó 'aquí la so-
beranía española, ni nos encontrare-
mos jamás. 
B í l l l S í B C I I l l 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada han diferido poco de las 
de la anterior, ocurriendo lluvias de 
variada intensidad en toda la Repú-
blica, casi todas en la primera mitad 
de aquella. Las más abundantes fue-
ron las que tuvieron lugar en la región 
del Norte de las provincias de Pinar 
del Río y la Habana, por Sur y extre-
mo Nordeste de la de Santa -Clara; y 
por el Sur de las de Matanzas y San-
tiago de Cuba, habiendo exceso de hu-
medad en la tierra por el extremo Sud-
oeste de la penúl t ima; y no llovió, ó 
I sólo cayeron lluvias en cantidad insu-
I ficiente para el buen desarrollo de las 
i plantas en cultivo, en algunos lugares 
! del centro y Oeste -de la provincia t j | 
Pinar del Río, por el Norte de la m 
Santa Clara desde su límite occidental 
j hasta análoga región del término de 
l Remedios, y por la generalidad de liáis 
dos provincias orientales, haciendo 
' mucha falta el agua en todos esos lu-
gares, particularmente en la región 
Noroeste de Santa Clara, en donde se 
han perdido los cultivos por la seca qne 
viene reinando allí. 
Se han formado frecuentes turbona-
das por las tardes en todas partes, des-
fogando algunas, que en determinados 
lugares produjeron fugadas de viento 
y pocas descargas eléctricas. En el Sur 
de Santiago de Cuba se produjeron 
fuertes vientos del SE. por las turbo-
nadas del 15 al 18; y por Cienfuegos 
pasó el día 14 un fuerte remolino, de 
muy corto diámetro, que arrancó tejas 
de algunas casas. 
La neTmlosidad fue menor en esta 
semana que en la anterior; y hubo ne-
blinas en algimas mañanas, v rocío en 
varias noches, más acentuados por el 
interior de la República que por su l i -
toral. 
¡ La temperatura se ha sostenido alta, 
como corresponde á la estación, infor-
miándosenos de Bahía Honda que la se-
j mana últ ima ha sido allí la más caluro-
I sa del verano actual, sintiéndose gene-
ralmente mucho calor, tanto de' noche 
como de dio en casi toda la República-, 
en la que sólo se disfrutaron de noches 
relativamente frescas en los lugares 
en que cayó buena cantidad de agua 
en los primeros días de la semana. 
i La caña se halla detenida en su desa-
rrollo, por falta de lluvias, en la re-
gión del Norte de la provincia de San-
ta Clara desde su límite occidental 
hasta el término de Remedios, por va-
rios lugares de la provincia, de Cama-
gÁiey ¡y por algunos de la zona dol Nor-
te de la de Santiago de Cuba, y por la 
de Guautánamo. estando más atrasada 
la planta, actualmente, por el centro 
de la provincia de Santa Clara, que en 
esta misma fecha del año pasado. Pero 
en el resto de la República, particular-
mente por el extremo Sudoeste de la 
prorincia de Matanzas y por el Nordes-
I te de la de Santa Clara, tiene la planta 
hermoso desarrollo. De ella se hacen al-
gunas siembras en diferentes lugares; 
i las que no pueden efectuarse por falta 
I de humedad en el terreno, por la ex-
presada región del Norte de Santa Cla-
j ra hasta Remedios, y por exceso de h u -
medad en el Sudoeste de Matanzas, Pe-
ro en todas partes se hacen los necesa-
c a s a 
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Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
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rios trabajos de cultivo, y se sigue pre-
parando terreno para nuevas siembras. 
Está al terminarse la instalación de 
los conductores para los nuevos trapi-
ches que se han montado en el central 
"Santa Tiucía," de Gibara, los que 
empezarán á funcionar en cuanto que-
den aquellos listos. 
Siguen funcionando con regularidad 
las "escogidas" de tabaco en la provin-
cia de Pinar del Río, de las que las de 
Consolación del Sur han producido 
¡ 600 "tercios" en la semana última, eu 
' la que se han efectuado algunas ventas 
de la rama, á buenos precios. Kn esa 
provincia se adelantan los trabajos de 
i preparación de terrenos para las siem-
' bras de la cosecha venidera, y la for-
mación de los semilleros, en algunos 
de los euales se ha regado la semilla á 
fin de obtener posturas para las siem-
j bras "tempranas." Están al terminar 
| las "escogidas" que hay en el valle de 
I Manicaragua, las que sólo tendrán es-
¡ te año una producción que será como 
. la mitad de la que regularmente se ob-
tiene en esa zona en otros años, excep-
to en E l Hoyo, en donde la producción 
será igual á la normal. En Remedios 
i funcionan aun dos "escogidas," que 
' pronto terminarán sus trabajos. 
Los cultivos menor es se hallan en 
muy buenas condiciones, y dan buenos 
productos en general, hallándose algo 
i escasos solamente en el término de ia 
I capital de Pinar del Río y por el 
i Noroeste de Santa Clara, en donde les 
I hacen falta lluvias, así como por la zo-
i na del Norte de esa provincia hasta 
I Remedios, y por el Norte y algunas 
i otros lugares de las de Camagüey y 
j Santiago de Cuba; en cambio, ñor el 
j Norte de la Habana y Sudoeste de Ma-
| tanzas han interrumpido las lluvias de 
I los primeros días de la semana pasada, 
los trabajos aerrícolas. Hav abundancia 
de pinas ^n Camagüey, de cuya fruta 
siguen haciéndose extensas siembras eñ 
Bainoa. en donde se ha despertado 
gran entusiasmo por su cultivo, por 
los buenos precios que ha obtenido esa 
fruta exnortada para los mercados de 
los Estados Unidos; ocurriendo qué ha 
aumentado en esa zona, casi en un 50 
por 100 el precio de la renta del terre-
no de labor. 
Las plantas cítricas van bien, aunque 
en Camagüey les hacen falta lluvias. 
Se preparan terrenos y se hacen 
siembras de diversa clase de frutos en 
la generalidad de la República. 
Las condiciones de los potreros son 
generalmente buenas, sosteniéndose con 
buenos pastos y aguadas, aunque por 
el Norte de la provincia de Camagüey 
se resienten algo por la falta de l lu -
vias ; y en Remedios están disminu-
yendo las aguiadas. y se observa, que se 
marchitan los pastos por los fuertes so-
les. 
E l ganado vacuno se halla en buenas 
condiciones, ocurriendo solamente ca-
sos aislados del carbunclo sintomático 
en el término ele la capital de Pinar del 
Río, y en alguna que otra finca de Ca-' 
magüey; cuya enfermedad se sigue 
combatiendo con la aplicación de la va-
cuna preventiva, que continúa facili-
tando gratuitaniente la Secretaría de 
Agricultura. Dé dicho ganado se han 
traído de esa provincia úl t imamente ci-
tada, ipara esta capital, 837 machos y 
41 hembras. 
En el ganado de cerda no tenemos 
noticia de que ocurra novedad, aun-
que de Bahía Honda nos informan que, 
á pesar de ser esta la época del año que 
que más suele abundar el alimento pa-
ra esa especie, así como para toda cla-
se de animales, se halla escaso en esa 
zona el necesario para los cerdos, por 
lo que están estos flacos allí. 
En Remedios siguen secos muchos 
pozos, y disminuyen las aguadas, ha-
biendo mucho polvo en los caminos, y 
en las calles de la población. 
En Nuevitas sigue funcionando, con 
buenos resultados, la maquinaria de 
desfibrar el henequén, de cuya planta 
hay sembradas veinte caballerías de 
tierra en el Pastelillo y cincuenta en 
Cayo Romano, aumentándose en cua-
tro más para la zafra del año que vie-
ne; cuya zafra dura de Mayo á No-
viembre. También se dedican al cultivo 
de esa planta en Itabo y Banagüises. 
Se ha observado que la repetida plan-
ta, cuyos residuos después de la ope-
ración de desfibrarla, sirven para abo-
nar las tierras, adquiere en Cuba á los 
dos años de sembrada, igual desarro-
llo que en Yucatán á los siete. 
Se ho otorgado guía para aprovecha-
miento forestal en una finca del térmi-
no de Victoria de las Tunas. 
Por el puerto de Nuevitas se están 
embarcando careramentos de maderas 
de caoba y cedro en dos buques de 
vela. 
Se va á construir un tramo de ca-
rretera con un puente de acero sobre 
el río G-uanábana, en el camino llama-
do del Horcón, en Camagüey. 
B A T U R R I L L O 
Favor que enaltece 
Aunque por telégrafo t rasmit í á la 
prestigiosa Asociación de la Prensa 
de Santiago de Cuba, la expresión de 
mi reconocimiento por haberme nom-
brado Socio de Honor de ella en la 
úl t ima sesión celebrada, quiero repe-
t i r la en estas líneas, porque no pe-
queña parte de satisfacción corres-
ponde al DIARIO , en cuyas columnas 
se han publicado mis trabajos de los 
últimos años. 
Aquellos cultos periodistas orien-
tales, pronunciando mi humilde nom-
bre entre aclamaciones entusiastas, y 
haciéndome conocer su acuerdo inme-
diatamente, porque colmados fueran 
mis regocijos del domingo pasado, al 
DIARIO rindieron en mi persona ho-
menaje de sincera cortesía. 
Poco ó nada podré hacer yo en be-
neficio de aquella Asociación y como 
pago de la deuda inmensa contra ida. 
Pero no haciéndola más que justicia, 
como hasta ahora hice; solamente di-
ciendo que ella vela incansable por el 
prestigio de la profesión, por la cor-
dialidad entre los asociados y por la 
cultura de la región en que radica, 
habré hecho lo único que necesita y 
á que tiene derecho la prensa de 'San-
tiago. 
La última nota 
.No puede negarse que es grave in-
cidente el de la expulsión del señor 
José María Villayerde y su sobrino. 
Grave por el precedente que sienta, 
por los comentarios apasionados á 
que se ha prestado y por el partido 
¡ que sacarán contra nuestras institu-
I ciones y nuestros hombres, los perió-
t dicos extranjeros y las agencias tele-
j gráficas, no muy amigas de nuestro 
bien. i 
Siguiendo mi costumbre, me abs-
tengo de concretos juicios ínter in la 
efervescencia de acusaciones contra 
el Gobierno y defensas de éste em-
barguen la opinión. Sé cómo se inter-
pretan los mejores juicios cuando los 
pueblos se encuentran en tensión ner-
viosa ; y, como por otra parte, un con-
sejo ó una observación ya no podr ía 
ser de util idad para deshacer lo he-
cho, ó reducir á conformidad á los 
oposicionistas, bien puede esperarse 
á que se aplaquen los ánimos para en-
tonces prevenir casos análogos. 
Pero del hecho se derivan dos con-
sideraciones que siempre es oportuno 
señalar. Una, la razón con que hemos 
protestado siempre los verd'aderos de-
mócra tas de la abusiva lat i tud con-
cedida por nuestras lej'es á la inmuni-
dad parlamentaria, que debe ser ab-
soluta por cuanto digan y hagan los 
legisladores en el recinto del Congre-
so y en el ejercicio de sus cargos; 
nunca por actos realizados en la calle, 
del. todo ajónos á la misión legisla-
tiva. 
Si el Gobierno no hubiera.tropezado 
con la inmunidad del Dr. Torra Iba, 
no habr ía tenido que i r á buscar á la 
Administración de un ¡periódico el fo-
co inspirador de recias c a m p a ñ a s : el 
Director habr ía respondido ante los 
tribunales. Pero esa inmunidad desar-
ma al poder central y paraliza la ac-
ción del judicial. Y de ahí viene en-
este caso la co-responsa'bilidad de los 
no inmunes. 
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Otra consideración: la qué expouia 
yo en luciente trabajo. Pata hacer po-
lítica activa, de oposición como de 
gubernan^entalisrao, loa extranjeros 
deben de empezar por dejar de serlo. 
La prensa genuinaraente extranjera 
tiene dereoho á •inmisciürse en los 
asxmtos interiores del país, dentro de 
cierto l ími te ; á estndia-r, aplaudir y 
censm'ar leyes, asuntos económicos, 
práct icas sociftiea, todo aquello que 
les afecta, porque esa .prensa repFe-
senta núcleos de población avecinda-
da á quienes directamente interesa 
como á los nativas la prosperidad del 
país, de cuya suerte no pueden los 
más desligarse, porque con miras de 
indefinida permanencia en él laboran. 
Pero si al hacer política, liberal <3 
conservadora, se ven envneitos en una 
atmósfera de insultos contra elemen-
tos representativos del .país; si de las 
campañas en que participan resulta 
d a ñ o para las instituciones naciona-
les porque en el extranjero ios enemi-
gos de nuestra independencia aprove-
chan el pretexto para nuestro mal, 
una prudente retirada aconseja la 
más elemental corrección. 
Los periódicos españoles — " 'La 
Un ión , " "Diar io E s p a ñ o l , " revistas 
regionales, " L a Correspondencia,'' 
etc.—transparentan sus s impat ías por 
algunos de nuestros hombres y parti-
dos y suelen juagar de nuestros asun-
tos políticos desde el punto de vista 
español, y eso es sensato, y eso no de-
be provocar jamás protestas. 
Aun cuando alguna vez la frase pa-
rezca amarga, no íhay que olvidar que 
lo mismo h-acen en los Estados Uni -
dos los periódicos alemaneas, italia-
nos y franceses, desde " L e Courrier ," 
decano, desde "Las Novedades" has-
[ta el último "magazine." Lo propio 
'hacían " P a t r i a , " " E l Ya ra , " "Cu-
ba," los diarios cubanos publicados 
durante la<s guerras separatistas. Hoy 
mismo, en Tampa y Cayo Hueso se 
publican periódicos nuestros que cen-
suran disposiciones de jueces y auto-
ridades municipales y no pocas veces 
condenan leyes y costumbres. Y na-
die allí deportó á los cubanos por ta l 
delito. 
Pero una co^a es eso, defensa de los 
intereses de una colonia útil y hon-
rada, y otra la mezcla de ciudadanos 
y extranjeros en las redacciones de 
periódicos afiliados á los partidos na-
cionales y enfrascados en las luchas 
de escándalo y d-e ultrajes, que suelen 
ser nuestras luchas políticas. 
No es eso lo que ocurre en otras na-
ciones. Los nativos y los naturaliza-
dos laboran en la prensa y los comi-
cios por sus respectivos programas. 
Los que no se 'han ciudadanizado, •ba-
tallan por el mejoramiento social, el 
. acrecentamiento de la riqueza públi-
ca, la paz y el derecho de las colonias 
extranjeras. Y no hay malquerencia 
ni odio cuando el elemento del país 
no les ve amparados de la inmunidad 
de un nativo, en las primeras filas del 
coim'bate. Contra nosotros se han ful -
minado á ocasiones cargos graves por 
lo que aplausos merecía. Contra mí 
no, que cubano soy y enemigo del ré-
gimen, colonial fu i y devoto de la l i -
bertad de mi p a í s : contra el DIARIO 
DE LA MARINA , que atento al de-
ber, no sólo ha rehuido afiliarse á un 
bando, sino que ha evitado cuidado-
samente herir Ja honra personal y el 
crédito socia,! de un cubano, llámese 
Palma ó Gómez, Zayas ó Menocal; 
que ha dejado transparentar sus sim-
pat ías por hombres y situaciones, pe-
ro sin escarnecer á los que contrarias 
tendencias representaban. 
¡Y bien que se me lastimó en las 
mismas columnas que ahora rebosan 
de indignación, porque mis pobres 
producciones llevaba al seno de una 
publicación que así entiende los de-
beres de hospitalidad y los derechos 
de ex t ran je r ía ! 
Un lector, Manzanillo 
Xo he pedido yo, estimable amigo, 
que,se desprecien las acusaciones for-
muladas contra un inspector escolar 
de la heroica ciudad de Saco y Agui-
lera. He pedido esclarecimiento, y 
después de él, vejiga el justo castigo. 
Xo dudo yo de la honradez del co-
I lega manzánillero que de esas acu-
! saciones se hizo eco. Lo que yo consi-
¡ dero un grave mal, una fatal ense-
j fianza para la niñez, esique se-escriiba 
en letras de molde, y se comente en 
corniles, que un empleado técnico 
del Departamento educacioíiLal ofen-
| de al pudef, desmoraliza á damas que 
I desempeñan la alta- tmisión de maes-
! tras, y que no se depure el caso y se 
haga saber á todo el mundo que la 
mala conducta ha sido castigada. 
Tal intención tuve al comentar un 
trabajo de mi amigo Vida l Pita, que 
tampoco defiende inmoralidades, que 
como yo quiere una vigilancia exqui-
sita y una rectitud extrema, para que 
jamás pueda la política utilizar acu-
saciones que, mis que á los acusados, 
perjudica al créái to de la escuela cu-
bana. 
JOAQUIK N . A R A M B U R U . 
A C E T A I N T E R N A N O N A L 
vale más, infinitamente más ; tanto, 
que muchos hombres tienen miedo al 
casorio y se pasan la vida pensando 
en si se casarán ó no. 
Por eso los Gobiernos se preocupan 
de tan eapital. asunto, estimulando al 
hombre al matrimonio, ó amenazán-
dolo con tributos de soltería que ha-
br ían de resultar denigrantes para 
micKtro sexo. 
Aunque tara'bién es posible que la 
medida vaya encaminada á quitarse 
de encima las solteronas feministas, 
más temibles, al decir de Mr. Asqultb, 
jefe del Gobierno inglés, que todos 
los hombres del mundo. 
Y si bien él cable no nos facilitó no-
ticia 'alguna importante digna de un 
comento, valga por hoy la que nos ha 
proporcionado el periódico feminista 
á tiempo que el Ayuntamiento de 
Dion acuerda un tri'buto sobre el ce-
libato. 
sa facilita ra Secretaría de Estado, so! cantadora que la primera, pues que 
¡cea los dos parrafitos siguientes: ¡ las difioudtades de toda obra inicial 
"También se ha recibido en la Se-1 son siempre grandes, dificultades que 
La m e m a observada en las esta-
dísticas matrimoniales, no sólo preo-
cupa á los Gobiernos de los Estados 
Unidos y de Francia; también en Ale-
mania es objeto de preferente aten-
ción y á evitarlo tienden varios Ayun-
tamientos. 
Parece que se pretende, al igual 
que en algunos Estados de la Gran 
República del Norte, gravar la solte-
r í a cea un tributo prutiencial y des-
de edad determinada, á f i n de que, 
por lo menos, si los matrimonios dis-
minuyen que sea siquiera con benefi-
cio para el Estado. 
E l Ayuntamiento de Dien, que es 
uno de los de la iniciativa que nos 
ocupa, ha tenido en cuenta que dicho 
tributo sólo debe ser aplicado á los r i -
cos, puesto que, si gozan de riquezas, 
bien pueden permitirse el lujo de ca-
sarse. 
Hace muchos años que quiso hacer-
se lo mismo en Alemania y hasta en 
España y Francia se estudió algo se-
mejante; y aunque no se llegó á nada 
práctico, ello demuestra lo mucho que 
pesa la mujer en los pueblos civiliza-
dos, tanto en el sentido del interés de 
que es objeto por parte de los Gobier-
nos como en lo cara que resulta como 
bella mitad d d género humano. 
Hay países, sin embargo, en los que 
á la mujer apenas si se le da valor al-
guno, existiendo otros cuyas costum-
bres á este respecto se presta á no po-
cas filosofías. 
Un periódico feminista habla de lo 
que cuesta una mujer en los pueblos 
que llamamos bárbaros , y entre otros 
datos muy curiosos dice que en la pe-
nínsula de Kanchatka una mujer no 
vale más que dos renos. 
En Cafrería, al sur del Africa orien-
tal, la mujer, según su belleza, alcan-
za el precio ' ' fabuloso" de tres á diez 
bueyes. • 
En ese " c u l t o " y "c iv i l i zado" país 
para dir igir á la mujer alguna galan-
tería, bas tará con decirla: 
— i Vale usted lo menos ocho 'bue-
yes! 
En- la región del Uganda, se cambia 
una mujer por seis agujas y un pa-
quete de cartuchos, y en la costa sep-
tentrional de la Australia se paga por 
ella lo que pesa en manteca. 
Demás está decir que cuanto más 
mantecosa sea ujaa señora más man-
teca h a b r á que dar á cambio de la que 
el marido se lleva. Allí, por lo visto, 
debe ser comente el que las austra-
lianas se derritan de amor. 
Lo que tiene mucha gracia es el 
precio de una caja de cerillas fijado 
por los tá r ta ros como valor de una 
mujer. 
¡Y aun habrá t á r t a ro que llame á 
su compañera " ca ra" esposa! 
En Europa y en América la mujer 
El señor Góroez Nieto 
E l Centro de Vaqueros y Abastece-
dores de Leche nos comunica que ha 
sido electo .Secretario Contador del 
mismo el señor José Gómez Nieto. 
Nos alegramos de la acertada desig-
nación por haber recaído en joven tan 
inteligente y 'laborioso como el señor 
Gómez Nieto, en quien concurren muy 
bellas prendas personales. 
Ü 
Contestando al Dr. Guiteras 
Habana, Agosto 22 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
No hay peor sordo que el que no 
quiere oir, n i peor ciego que el que no 
quiere ver. E l primero no oye el dis-
paro de un cañón K'rupp, de grueso 
calibre, á cincuenta metros de distan-
cia, y el segundo no ve á un elefante 
á tres metros separa do de él, sin que 
•haya ningún objeto intermediario. Pe-
ro cuando á ambos les conviene, ven y 
oyen perfectamente bien; el uno como 
si usara graüdes vidrios de aumento, y 
el otro como si tuviera pegado al oído 
un micrófono—instrumento con el cual 
se oye el ruido que hacen las moscas al 
volar. 
Elstas ideas me han venido á la men-
te al leer boy la carta del doctor Juan 
•Guiteras en la edición de la mañana 
del DIARIO, en la cual quiere hacerme 
pasar por mentiroso. 
Dice que no es cierto que el Cónsul 
de Cuba en Nueva York cablegrafiase 
el día 12 del corriente al Secretario de 
Estado sobre un nuevo caso de cólera, 
n i que ie dijese que existía allí otro 
caso de esa enfermedad. 
Todas las personas que leyeron, ó 
que ahora lean, los diarios de esta ciu-
dad de la Habana de aquel día, d i rán 
para su coleto si es cierto lo que niega 
el doctor Cuitera», ó lo que dije yo en 
mi escrito de aquella misma fecha (12 
de Agosto) sobre el cólera, publicado 
en el DIARIO el día 19. 
Pero concretando el punto en cues-
tión, esto es, la veracidad de mi aserto, 
le digo al doctor Guiteras (quien sin 
embargo, confiesa que todo lo que yo 
publico con mi firma lo escribo con mu-
cho cuidado) que el periódico cubanísi-
mo La Discmión, ' ' e l diario cubano 
para el pueblo cubano," en su edición 
del sábado 12 del corriente y en una 
sección que ti tula "Ot ra vez el cólera ," 
en la página 2. se lee el texto de lo 
que sirvió de base á mi aserto, y que 
dice lo siguiente: 
" E l señor Rocaifort. Cónsul en New 
York, también participa haber ocurri-
do en aquella ciudad un caso de cóle-
r a . " 
E n la edición de la tarde del DIARTO 
DE L A MARINA de ese mismo sábado 12 
de Agosto, en las notas que á la pren-
DE 
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cretarfa de Estado el siguiente cable-
grama del Cónsul General de Cuba en 
Nueva York: 
"Caso sospechoso de cólera ocurrido 
ciudad.—Rooafort." 
E l periódico español dijo que era ua 
caso sospechoso de cólera el que se ha-
bía presentado el día 12 de Agosto en 
1̂  gran metrópoli de Nueva York; pero 
el periódioo cubanísimo, que hace gran-
des elogios del doctor Guiteras, publi-
có bajo el significativo encabezamiento 
de "Ot ra vez el cólera," que el caso 
era de cólera. Y yo le di más crédito 
al cubanísimo periódico que al periódi-
co español. 
¿Es tá convencido ahora el doctor 
Guiteras de que no escribí á tontas y á 
locas, y mucho menos diciendo inten-
cionalmente una falsedad, Jo que pu. 
bliqué en mi escrupulosamente docu-
mentado artículo titulado "Pa í ses en 
la Sección venció, obteniendo el ge 
uéral aplanso. 
Para la próxima todo se hará con 
mayor calma. Más comodidad en los 
viajes; la orquesta será superior, ad-
mirablos carnets; ño re s y el lunoh se-
rá abundante y á los precios corrien-
tea. 
Sabemos que hay gran entusiasmo 
entre la juventud para asistir á esta 
fiesta. 
Iremos á Coiímar el dia 3. 
L O S A V I L E S E N O S 
La comisión organizadora de la 
gran fiesta que los avilesinos cele-
b r a r á n el domingo próximo en La 
Tropical, se reunió ayer en el Centro 
Asturiano. Cuando llegamos á los sa-
lones ya había comenzado la sesión. 
hM estaba la Comisión en pleno. Ocu aue hav coloraf ¿Por que no escribió \ \ /' rt -4. 4. ' n ,3- 1 paba la presidencia don Víctor Ivche-el doctor Guiteras una carta a los d i - , r , C , , . , , r n^^ .c -x» i varna. 'De cuando en cuando tomn-redores de La Discumon y el DIARIO DE , x, A ^- i ^ i „ •M - A - ' A. ,-.¿i ba su chupito de bicarbonato el can-
LA .M ARIXA pidiéndoles que rectificasen I . „ -, V- T -I • , V • *> i ciller de hierro. Los avilesuios no esa falsa noticia? j . • . . . ri i i r . : , . ~ r „ 7v„ >¿ discuten; proponen, piensan cuatro Cuando lo dijeron La D%scimmi y el1 
DIARIO DE LA MARINA , era verdad y no segundos, y aprueban por unanimidad. 
• , les pidió rectificación; pero cimndo' Así en media hora eseasa quedó 
lo dice el doctor Fernández Ibarra, Qo-\ ^ m h ^ ú Siguiente* 
piándolo de dichos periódicos habane-
ros, entonces, en el concepto del doctor 
Programa 
Desde la-s oobo de la mañana hasta 
Juan Guiteras, no es cierto, y él lo dice i ias 0,n.cej cin<.0 hermosias y ampliar» 
así en letras de imprenta. ¿ Quiérese j ^a^uas, contratadas al efecto, eon-
mayor predisposición ú ojeriza contra .dueirán á los romeros desde el Para-
un respetable comprofesor, mayor en- j e Puentes Grandes á " L a Tro-
cono, obcecación y hasta aberración pi.cai." canciller de Hierro tomó Ü 
mental, por no decir algo más duro ? 
Y á propósito de lo que el doctor 
Guiteras llama en su carta " ca t á logo , " 
le notifico que á los diez y ocho países 
en que hay cólera, según lo declara ofi-
cialmente el general Watter WA^man, 
Jefe de Salud Pública y Servicio de 
los Hospitales de Marina de los Esta-
dos Unidos, en el "Bole t ín Oficial" de 
ese importante Departamento, de fe-
segundo chupito de bicarbonato. 
L a m ú s i c a 
Mientras los romeros van llegando 
lia gran orquesta italiana, la de los» 
blandos danzones, dis t raerá á la eon-
cuTTencia ejecutando las piezas más 
selectas d-e su repertorio, entre las 
cuales f igurará el hermoso "pout-
n o r r i " de aires asturianos del céiebrc 
chas 28 de Julio y 4 de Agosto, tengo maestro avilesino M. González. Lue-
que agregar ahora otro país más don-
de en la actualidad hay cólera. Bulga-
ria. En el distrito de Choumen ocu-
rrió un caso fatal de c61era morbo asiá-
tico, 'bacteriológicamente confirmado, 
el día 20 de Junio. El enfermo llegó 
al puerto de Varna en el vapor " O y r i -
l l e " el 18, procedente de la. Turquía 
go las campanas tocarán 
La 
A las once tendrá lugar la Misa 
con que los Avilesinos darán fe de su 
fe. Será rezada y la rezará e<l virtuo-
so sacerdote K P. Agapito Gómez, pn-
rrooo bondadoso de la parroquia cer-
Aeyer se recibieron 30 má« x 
nuel Nuevo, Rosa López de v a' 
Herminia Nuevo ele Diaz Mar í f l "^^ 
Nuevo, Josefina Nuevo ( 1 U \ ' 
María ftubert. José María 
Eduardo García, Ricardo • 
Teodomiro del Valle, Mauro M-1*^ 
da, Gabriel Fernández, Ramón Y ? ^ 
Arturo Sirbint, Tomasa VilU,. az' 
Fernández. Apolonia Gomila \ ' 
Garrido, Felicia Garrido Vi 
González, Armando Cuervo' "FVi 1e 
Bustillo, María Antonia Echevaf— 
Raimundo García. lla y 
iSoiman cerca de doscientas einn 
ta las inscripciones. 1 
E i i honor á los rezagada 
Í i - . ^«SÍ.UUS no se oo 
rro ayer esta lista. Le" 
A las once se levantó ln c,^-' -n „ :, iCNUil™ ia sesión, p.) 
•canciller de hierro metía en el bokttr 
del chaleco la ca.jita del bicarbonato0 
E L O E H Í R O M O N T A S 
E l entusiasmo de los monta 
cunde de modo extraordinario 
la fiesta de sus patronos. 
Con motivo del festival del 
mo tres de Septiembr 





Asiática, desembarcó, se fué á su casa,| ca?lf ^ Rientes Grande*! 
y allí le dió «1 cólera dos días después. 
Si, como dice el doctor Guiteras, mi 
relación ó apunte de los países 'en que 
hay cólera " e s t á invalidada por el des-
conocimiento de la diferencia funda-
mental que. existe entre la presencia de 
casos importados de cólera en una cua-
rentena ó en un hospital de aislamien-
to y la existencia de casos secundarios 
producidos en unalocal idad," que se g ^ a t í a d^'pavo'tricado.' 
lo diga al general W atter ^ 'yman que Eatradas--Pisto á la Manchega. 
asi lo publica semanalniente en el Bo-; Paerla á Valenciana, Pierna de ter-
letín Oficial" de su Departamento, d" 
donde tomo YO los referidos datos. 
Después del consabido vermouth. 
t e a d r á lugar 
E l almuerzo 
Es t á á cargo del acreditado res-
taurant " E l Palacio de Cris ta l ," cu-
yo crédito se demuestra en el siguien-
te " M e n ú : " 
Entremeses— Aceitunas sevillanas, 
jamón de Aviles, j amón del Norte, 
Dr. Agustín. M . Fernández de Ibarra, 
Historiador m é d i c o de Cristóbal Colón. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Por muy poco me íus i l an anoche 
mis queridos amigos don Pancho Gar-
cía Suáre.?; y Cima, el Inconmovible, 
Presidente y Secretario, respectiva-
mente de la entusiasta Sección de Re-
creo y Adorno de este Centro. Suce-
dió esto porque yo aun no dije nada 
de la gran Matinée que esta Sección 
está organizando y que t endrá lugar 
el domingo dia tres del mes próximo 
en el palacio de los Príncipes, lindo 
hotel de Cojínmr, en el Campoamor. 
—«Señores: nada sabía. 
riera, salsa Perigot. 
Postres.—'Frutas frescas, peras y 
ciruelas. 
Vino Rioja, champagne asturiano 
Zarracina. laguer de " L a Tropical.'1 
cáf&j pousse-ca-fe, y tabacos " L a Av i -
lesina." 
L a romería 
A l almuerzo seguirá la apoteosis 
de la alegría asturiana en la Robe-
r í a : cantos, bailes de acá y de al lá ; 
guajiras, danzón y laguer á todo even-
to. Todo esto d u r a r á hasta la caída del 
sol. 
Advertencias saludcblss 
Se advierte á los señores inscriptos 
que los billetes no serán transferibles 
bajo n ingún concepto, 
A la entrada se exigirá el recibo 
necesario para pasar al sitio donde 
tendrá lugar la fiesta. 
- Se advierte, también, á los señores 
Proxi. 
• / cuyo solo 
lima de ]os 
mas tibios, permite asegurar 
solemnidad un éxito nunca 
tre nosotros. 
E l programa es de lo mág eugesti 
vo y netamente montañés, tomando 
parte principalísima en los coros ct* 
las zarzuelas los orfeonistas, por lo 
que excusamos decir que su des-
empeño ha de llamar la atención 
E] producto de la fiesta, no puede 
tener mejor destino; se trata de de-
dicar la mitad de los gastos del Or-
feón y la otra mitad á beneficio de las 
obras del Palacio de la Magdalena-
y ambos motivos constituyen un pun-
to de honor para todos los montañe-
ses, cuyo amor propio , es de todos 
conocido, cuando se trata de sus "cb. 
sucas," máxime cuando esas "cosn-
cas" son de tanta trascendencia, co-
mo el Palacio Real con que el pueblo 
de Santander va á obsequiar al Rey-
de España . 
Nos complace mucho manifestar a 
nuestros lectores que el Presidente 
del Centro Montañés ha recibido pa-
ra ese acto la rica y artística bandp-
ra que el muchas veces laureado Or-
feón Santanderino paseó triunfal en 
varios concursos europeos. 
Esta relinuia (que es rms verdade-
ra joya art ís t ica) ha despertado tal 
interés entre los montañeses, aue pa-
ra responder á los deseos de ellos se-
r á exhibida en algún escaparate de 
esta ciudad. 
Mañana publicaremos el interesan-
te programa de este festival, que pro-
mete obscurecer por su masmifieeMÍa 
á los celebrados hasta ahora por 
los montañeses. 
Las operaciones son realizadas por un verdadero especialista, con 20 añas de práct ica profesional en c l ín icas de 
Madrid, París , Berlín, etc., con t í t u l o s a c a d é m i c o s y de profesor de Gimnasia. Unico en Cuba, excatedrát i co de Anatomía 
Fis io logía y Antropocultura. 
OEVCNA&IA H I O I B N I C A MEDICA. ZANDER, L I N G , E L E C T R I C A Y RESPIRATORIA. 
Ahora que lo sé lo digo en alta voz 
La prianera matinée bailable que la j que piensan caer por la tarde en " L a 
Sección •celebró en el mismo lugar, Tropical!," que no vayan, porque ade-
resuiltü encantadora como á su debido j más de llegar tarde no t end rán en-
tiempo 'hicimos constar para honor • trada. En estas tres advertencias las 
ádi Centro, de ia Sección y regodeo ¡ Comisiones serán inflexibles. E l Can-
de las lindas amiguitas ele la juventud j ciller tomó el tercer trago de bicar-
asturiana. La segunda será más en- 1 bonato. 
A L I A N Z A D E MiLLAMARIN 
Es otra sociedad gallega y como 
tal formada por hijos de esta región 
con un fin noble, gen erogo y altrais-
ia. La memoria de los trabajos rea-
lizados por su Directiva en los años 
de lOOíTá 1913 es algo que levanta,eí 
espíri tu y provoca la admiración. 
Porque estos hombres aliados para 
llevar e] pan do la cultura á los pue-
blos donde vieron !a luz han llegado 
al pináculo d-r- su bf-lla aspiración 
después de habfr sostenido una la!"""1!* 
ruda do dos años, en los cuales tro-
pezaron con las dificultades con que 
siempre tropiezan todas las obras 
grandes. Para o no así fuese estos 
gallegos emigrados no oscatiniaron 
ni sacrificios ni trabajo para poner 
los cimientos y levantar la sociedad 
á la altura de sus nobles fines: fun-
dar esenejas en la comarca nativa, 
arraigarlas y sostenerlas eon esplen-
dor, con todos los adelantos nue exi-
ge la pedagogía moderna. Grande, 
noble v altruista es la obra de los 
hijos de Villamarín. Y por ello les 
felicitamos instigándoles * O1113 P61' 
severen en su noble alianza. 
Í: 
J E T A S • i ? 
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L A M E J O R DE TODAS OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
H L C A B E L L O S U B i l i L L f l Y S I J A ^ i i l M I P ü A T i J I M L . $ 3 E L E S T U C H E 
Massage manual. 
Massage con aparatos. 
Massage vibratorio. 
Massage por el vacío. 
Massage con aire caliente ó frío. 






Massage alemán, francés y sueco. 
?ÍA!\c;!^Iiel^^cl?lormi¿a<:!es cle ,os h!-l«sos, articulaciones, músculos , tendones y sus envolturas. Especialidscl E N P I E S Y 
MANOS D e F O R M E S D E N A C I M I E N T O O A D Q U I R I D A S , sin operación de sangre ni aparatos. Deformidades d-̂ l ospi-
n?0'--! ^stre'',,¡11ient0 P^r antipuo que sea. Dilatación do e s t ó m a g o . Dispepsia. Raumas. Artritis . Ciática, Neuritis 
Ubesidad. Delgadez. Parál is is en general. Afocoionos del sistema nervioso, circulatorio y respiratorio. Atróficas de 
los ojos, nariz y oídos. Afeccione* de los órganos y funciones genitourinarias del hombre y de la mujer, 
rratamionto en el domicilio dí>l enfermo, previa consulta oon el médico del paciento ó prescripción. 
FOLLETO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE DEL PROFESOR DR. PARRACIA 
9972 
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DIA&IO D E L A MASINA.—3dái&ín de la tarde.—Agosto 24 de 1911. 
! 
I 
La casualidad ha puesto (jn mis 
¡¡maoos '"La Semana Ilustrada," de 
jtféiico, en Ia e"al se inserta un es-
cfjto firmado por el señor G-ómez Ca-
rrillo, que lleva por título "Los mé-
dicos contra Lourd.es." y su lectura 
nlp trajo eu seguida á la memoria la 
gicruiente frase qce, en un momento 
¿le sinceridad, se deslizó on un articu-
ló de fondo del periódico protestante 
"The Times:" " N o se puede hablar 
lio-era monto de las maravillas de 
Lourdes sin caer en r id ícu lo ." Y tan 
jiferamente habla de ellas, el señor 
Carrillo, que cao de lleno en la eon-
gecvencia de la citada frase: 
pice, entre otras cosas, el señor Ca. 
r r i l lo : 
"Los testimonios de los médieos, 
en efecto; he ahí 1o que siempre han 
buscado los muy hábiles conservado-
res de la santa gruta. Y aunque pa-
rezca mentira, siempre los han en-
contrado, no sólo en Francia, sino en 
Alemania, en Inglaterra, en Rusia, 
en Italia y basta en los Estados Uni-
cos. Cada año, en la Junta de los 
"miraculés ," los que pronuncian los 
más elocuentes discursos, explicando 
lo inexplicable, son eminentes profe-
sores de Facultades. 
¡Pagan tan bien la publicidad los 
dueños de Lourdes!—exclama la gen-
te ¿ isere ída ." 
La intención está manifiesta; pero 
]a consecuencia que saca el eurioso 
lector es muy distinta de la que in-
tenta deducir el señor Carrillo, al ex-
clamar: "iPasfan tan bien la publi-
cirlacl los dueños de Lourdes!" 
Porque todos sabemos que puede 
fiarse el caso de que un médico, un 
doctor, seducido por el vi] metal, sé 
preste á determinadas p a t r a ñ a s ; pe-
ro suponer que puedan encontrarse 
muchos profesores eminentes que 
vendan su renutación eon tanta faei-
liclad como dice el señor Carrillo, es 
cosa que hace reir, y deja en mal lu-
gar á quien la afirma. 
- Son tanto? los profesores, son tan.-
tos los médicos que han dado testi-
monio ríe Jas milasrrosa curacioue de 
Lour^p. que nadie que se precie de 
conocedor un poco solamente lo que 
en Lourdes acontece, se at rever ía ja-
más á hacer una indicación semejan-
te á la transcrita. 
Pe cuentan pnr miles los enfermos 
CHrados en Lourdes. De las curacio-
nes principales se han formado expe-
dientes; y como quiera que en cada 
expediente figuran certificarlos de va-
rios médicos, ya puede suponerse qué 
considera ble número de éstos habrá 
dado testimonio de los inauditos por-
fentos qne en la ciudad de Bernardi-
ta se realiz.an. 
Muchas vec^s en estos expedientes 
figuran las firmas de médicos incré-
dulos, v aun. á pesar suyo, de algu-
nos cnemisfos de Lourdes, pues como 
los enfermos proceden de muy distin-
tas losares, nres^ntan casi todos cer-
hcaciores bbrai ios médicos 
mié los asistieron, redactadas muchas 
do ellas en el momento de la partida 
l'aciñ lq gruta; y así ocurre, no po-
cas vec^s. oue <•>] médico qve, creyen-
dn P?1 in^ milafrros de Lourdes, da'un 
cíéríifipfido declarando gravísima é \u-
c'nrable la dolencia de un enfermo, al 
verle regresar. íi los pocos días, com-
pletamente curado, no tiene más ca-
mino oue desdecirse del certificado 
que dió, ó reconocer la existencia de 
iuí] hecho sobrenatural. 
A más de estos certificados para 
la comprobación de las curaciones, 
fe.flv. junto á la erruta, una oficina de 
médicos, presidida por el célebre 
doctor Poissarie. En esta oficina pue-
den entrar cuantos médieos quieran, 
sean erales fueren sus ideas ó creen-
cias. Y son tantos los que van á la 
ÉYECCION V E N U S ' ' 
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gruta de los milagros, a t ra ídos por 
las maravillas que oyen referir, y de-
seosos de eomprobar su realidad, que 
en el año 1908 han asistido á las se-
siones de la oficina de comprobacio-
nes &24 médieos, sin contar los que no 
dejaron su nombre en los registros 
de la misma. Con este número de 
facultativos venidos de todos los paí-
ses y eon tantos testigos de todas las 
naciones, las milagrosas curaciones 
de Lourdes son tan conocidas que es 
imposible negarlas, sin caer en r i -
dículo. 
Mas las curaciones son de tal im-
portancia muchas de ellas, que si bien 
el certificado del médico es un valio-
so elemento de prueba, si este certi-
ficado faltase, no por eso dejar ía de 
comprobarse el hecho. 
Importa advertir que los enfermos, 
aparte de alguno que otro que viaja 
aislado, van á Lourdes todos ellos 
eon las peregrinaciones de su respec-
tivo país. Así que son sus mismos 
vecinos, sus mismos compatriotas, los 
que los acompañan, y el que no los 
conocía antes, tiene lugar de hacerse 
cargo en el trayecto de su situación 
y enfermedad. Muchos de ellos pro-
ceden dé los hospitales y viajan á ex-
pensas de los peregrinos, y éstos los 
cuidan en los viajes de ida y regre-
so y durante su estancia en Lourdes. 
Entre las peregrinaciones que lle-
van enfermos distínguense principal-
mente la nacional francesa, que con-
duce todos los años un millar de es-
tos desahuciados de la ciencia. Son 
también muy importantes, las pere-
grinaciones nacionales belgas de la 
primavera y otoño, en las que los en-
fermos más graves hacen el viaje en 
coches construidos especialmente pa-
ra este objeto. 
Así, pues, las curaciones son por 
muchos conocidas: por los que acom-
pañaron á los enfermos en e] viaje, 
por los que cuidaron de ellos, por los 
vecinos que los vieron marchar 
desahuciados y los ven regresar cu-
rados, y por los que en Lourdes mis-
rao, contemplando un enfermo pos-
trado en su camilla, casi agonizante, 
lo ven levantarse y quedar en un mo-
mento completamente sano, y esta 
instantaneidad es la característ ica de 
muchas curaciones de Lourdes. De 
este modo, si bien el certificado del 
médico viene á ser como el sello de 
autenticidad que la ciencia pone á las 
curaciones, no porque e?>e sello fal-
tase, dejar ían de comprobarse los 
hechos. 
X o ; ese gran movimiento de las 
muchedumbres hacia la gruta de los 
milagros no es debido sino en una 
pequeñísima parte a las certificaeio-
nes y testimonios de los médicos: es 
debido casi en su totalidad á los he-
chos, á las curaciones mismas, que 
son notorias, que son patentes, que 
son presenciadas por los que tienen 
ojos para ver y oídos para oír. 
Citemos algunos casos. Orea de 
Par ís está el hospital de Yillepinte. 
Se recogen en él las jóvenes atacadas 
por el terrible azote de la tuberculo-
sis. Xo se las admite en el Asilo sin 
que la tisis les haya sido reconocida, 
y se las clasifica por salas, según la 
gravedad de su estado. Hay. pues, 
una «ala para el tercer grado, de la 
que no salen las eotermás, :'i no ser 
para Lourdes ó para el cementerio. 
Ahora bien: en el año 1890 fueron 
á Lourdes catorce de estas enfermas, 
y regresan ocho curadas y las otras 
seis sin cambio ninguno. Pasan tres 
años, y las ocho curadas permanecen 
sanas; pero de las otras seis, cuatro 
murieron y dos continuaban muy en-
fermas. 
El 16 de Febrero de 1867. Pedro 
de Rudder, vecino de Jabbeke (Bél-
gica), tratando de ayudar á los her-
manos Knocksert á remover un tron-
co de un árbol, éste cayó sobre Rud-
der. fracturándole los dos huesos de 
la pierna, la tibia y el peroné, rotos 
unos y otro á la misma altura, un 
poco más abajo de la rodilla. La cu-
ra y vendaje que los médicos le pu-
sieron no dió resultado ninguno, y al 
poco tiempo los fragmentos de los 
huesos rotos, y cuyo periostio se ha-
bía desprendido, nadaban en pus, y 
se había formado una llaga gangre-
jnosa que comunicaba con el foco de 
i la fractura. Se intentó cortarle la 
; pierna, pero Rudder se opuso. Pasa-
1 ron así ocho años, viendo todos los 
I vecinos á Rudder con la pierna rota, 
la cual se movía en todas direcciones, 
pudiendo cogerse el talón y doblarla 
en su mitad, y también dar la vuelta 
al pie de suerte que se colocaba el 
talón delante y log dedos detrás . 
Todos estos movimientos no encon-
traban otra resistencia que la de los 
¡ tejidos blandos, pues en el fondo de 
¡ la llaga se veían los extremos de los 
i huesos rotos á la distancia de tres 
I centímetros el nno del otro. 
I En este estado, Pedro de Rudder 
I cura repentina y radicalmente en el 
j momento en que oraba ante una ima-
gen de la Virgen de Lourdes. 
He aquí otro hecho. El 17 de D i -
ciembre de 1899, •Gabriel Oargan, jo-
ven de treinta años de edad, alto, 
vigoroso, empleado ambulante de Co-
rreos, viaja, repartiendo la corres-
pondencia, en el tren rápido que cir-
cula entre Perdeos y Par ís . Es la 
media noche. De pronto, el tren se 
para en una curva; la locomotora no 
puede arrastrar por la pendiente los 
coches. E l de Correos formaba en 
cola. A l poco tiempo se oye un m i -
do ensordecedor. Es el expreso, que 
con una velocidad de 80 kilómetros 
por hora, se echa encima del rápido, 
sin verlo. El choque es'horroroso. 
Saltan los vaerones hechos astillas. 
Cargan, lanzado á 18 metros, cayó en 
la nieve, quedando como enterrado en 
ella hasta las siete de la mañana. A 
esta hora se le encontró inerte y sm 
conocimiento, en cuyo estado fué con-
ducido al hospital de Anírulema. 
Estaba paralizado de la cintura á 
los pies, y la alimentación se hacía 
poco menos oue imposible; no pu-
diendo ensullir nada, fué necesario 
alimentarle por medio de una sonda, 
y sólo una vez al día. Llecró á que-
dar como un esqueleto; toda la par-
te inferior de su cu^yo era insensi-
ble, inerte, y de una rigidez tal , oue 
no tenía movimiento ni aun viniendo-
le de afuera el impulso. 
Xo pesaba más que 36 kijos, á pe-
sar de su buena estatura, y cuando 
en Agosto de 1901 se. midió en Lour-
des su muslo, á diez centímetros más 
arriba de la extremidad del peroné, 
sólo tenía 26 centímetros de circun-
ferencia. 
.TOSE MARJA GUTIERREZ. 
(Concluirá.) 
Muchas mujeres s e r í a n muy amables si 
«upiesen ocultar el deseo de s e r l o .—F . A, 
Ija mujer buena y amante para el hom-
bre es el trabajo y l a inspiración, el valor 
y la fuerza, el honor, la fortuna, el pen-
I Sarniento y el alma; en fin, es la que en-
! s e ñ a al hombre á, amar el bien y á ser 
I resignado en el sufrimiento. 
L^a mujer honesta, inteligente, sensible 
y bonita, es una de las obras maestras de 
H á creac ión , el mejor presente que Dios ha 
I hecho al hombre; 'por lo tanto, é s te debe 
reconocer su valor y hacerse digno de él 
mientras viva. 
i E l que insulta 6. la mujer debió haber 
nacido de una víbora. 
Malhaya el que humilla 4 la mujer y le 
arrebata la nobleza, dec i s ión y alma. 
Xo hay candados, guardas, ni cerradu-
ras que mejor guarden á una doncella que 
los del recato propio. 
L a debilidad de la mujer es su mejor 
arma; con ella hace m á s conquistas que 
un general con un gran ejército . 
E s ipreferihle que una mujer sea buena 
y fea, que hermosa y de un carácter malo. 
Entre las mujeres f a n á t i c a s las hay que 
son A-erdaderos tigres: la razón aconseja 
ue se huya de su lado. 
E l hombre no ser ía nunca envidioso si 
' sólo tuviera deseos moderados y conve-
nientes á su naturaleza.—Alibert. 
R E M E M B E R 
Asida de mi brazo, 
claVadas las pupilas en el suelo, 
s u b í a m o s la "Cuesta de la iglesia," 
una tarde invernal, con paso lento. 
Enmudecido el labio, 
que la separac ión dol ía dentro, 
agonizaba el día cuando entramos 
tristes y solos en el santo templo. 
D e s h a c í a la sombra 
de moribunda lámpara el reflejo; 
y sólo nuestros pasos quebrantaban 
de aquel recinto el sepulcral silencio. 
Doblamos la rodilla 
ante severo altar los dos á un tiempo, 
y por tan santa calma adormecidos, 
hicimos ambos fervorosos rezos. 
Cual sub ía á nosotros 
de la alfombra de matas de romero 
el puro olor, as í nuestras 'plegarias 
se remontaban con pureza a l cielo. 
Vo lv í á -e l la los ojos 
y, entre aquel dulce y celestial sosiego, 
la c o n t e m p l é extasiado y parec ía 
que era en la GJorja un seraf ín durmiendo. 
L a toqué levemente, 
ipues me dolía interrumpir su ensueño , 
y nunca tan dichoso h a b í a sido 
como en aquel ensoñador momento. 
Melancó l i camente 
ella m i r ó m e con amor inmenso; 
tomé su mano blanca entre las m í a s 
y nos erguimos suspirando' trémulos . 
— ¿ M e lo juras?—le dije. 
— ¡Sí; por tí, por mi Dios, por cuanto quiero 
si no te adoro tanto cuando vuelvas, 
ceniza sea en ese cementerio! 
Salimos de la iglesia, 
marchamos sis hablar un largo trecho, 
y como al intentarlo no pudimos, 
fué nuestro adiós con l á g r i m a s y besos. 
Ver t ían las campanas 
el toque de las Animas inmenso, 
y un no sé qué pensé que presagiaban, 
sus sones y mis pasos, de misterio. 
Me separaba de e l la 
y cada vez era mi andar m á s trémulo , 
y al volver muchas veces la cabeza, 
h a b l á b a n s e los ojos con anhe lo . . . 
¡Qué larga fué la noche!; 
á mis llamadas no a c u d i ó Morfeo. 
Sonre ía l a aurora y yo p a r t í a 
con mi buen padre, del querido pueblo. 
Del mirador alegre 
tras de los vidrios de rocío aún llenos, 
la v i otra vez. , . .vi resbalar sus lágr ima* . , 
y agitar el b lanquís imo p a ñ u e l o . . . . 
Se deslizaba el barco, 
y mi patria y mi amor quedaban lejos; 
recostado en la borda, tristemente, 
el a lma entera me robaba el puerto . . . 
¡Ayer fué t o d a v í a . . . ! 
aún me parece que fué hoy, aún pienso 
oir su dulce v o z . . . y sin embargo. . . 
¡no c u m p l i ó el juramento! 
E . R. 
P R O V I N C I A S 
S A N T A C b A B A 
D E L A C I U D A D 
Complacido 
Hace d í a s publicamos una correspon-
dencia de nuestro Corresponsal viajero, 
s eñor Linares , sobre un conato de choque 
habido en la carretera de Santa C l a r a á 
Camajuaní . 
Los datos publicados entonces se Jos su-
min i s tró al señor Linares el chauffeur de 
la m á q u i n a "María Luisa", que fué una 
de las del choque, s eñor Sosa. 
Hoy publicamos á c o n t i n u a c i ó n una 
carta del señor Santiago Heguy, en la 
m a l desmiente las manifestaciones del 
chauffeur mencionado. 
L a carta dice as í : 
Santa. Clara, Agosto 17 do 1911. 
S e ñ o r Ricardo Linares. 
Caibarién. 
Muy señor m í o : 
E s en mi poder su atenta de 15 del co-
rriente, á la que tengo el gusto de corres-
ponder. 
Respecto á su escrito en el D I A R I O D E 
L A M A R I ' X A sobre el conato de choque 
entre uno de mis a u l o m ó v i l e s y el "María 
Elena" del señor Rivas, de Camajuaní , 
debo manifestarle lo siguiente. 
Que cuando leí el citado art ículo com-
prendí en seguida que había sido inspi-
rado ó que le h a b í a facilitado los datos 
alguno de la empresa del señor Rivas, por-
que cas i en todas sus partes dec ía todo lo 
contrario de lo ocurrido; y á mí me ex-
trañó mucho porque hace muchos a ñ o s 
soy suscriptor del D I A R I O D E L A M A R I -
N A y siempre lo he creído el periódico m á s 
serio y verídico en sus informes. 
Yo no soy tampoco testigo del caso, 
porque estaba en mi casa; pero s e g ú n de-
c laración de los dieciocho 6 diecinueve 
pasajeros que venían en la m á q u i n a "Man-
hattan", de esta empresa, entre los que 
figuran los señores Cabarroca, magistrado 
del Tribunal Supremo; señor Mario X ú -
ñez, abogado de Cienfuegos; señor Juan 
Diepa, teniente de la Guardia Rural , etc., 
(los cuales c o m p a r e c e r á n como testigos el 
d ía del juicio) y ellos fueron los que die-
ron el parte de lo ocurrido a l señor I n -
geniero Jefe de Obras P ú b l i c a s de la pro-
vincia tan pronto llegaron á Santa Clara, 
el hecho ocurrió de la siguiente manera: 
L a m á q u i n a "Manhattan" estaba al lle-
gar á esta ciudad, de regreso de C a m a -
juaní, y cuando el chauffeur de ella oyó 
la bocina del "María Elena", le dió paso 
no solo para pasar el "María E lena" sino 
para otro a u t o m ó v i l más , como lo reco-
nocieron empleados de obras púb l i cas que 
envió el Ingeniero Jefe al lugar del su-
ceso. 
E l "María Elena", que c o n d u c í a al señor 
Juan Carrillo, contratista de carreteras, y 
otros dos pasajeros m á s , (y no al Gene-
ral Carri l lo como usted publ i có ) , a l pa-
sar junto al "Manhattan" chocó con la 
rueda delantera de é s te , y como en las 
ruedas delanteras es donde v a el juego del 
t imón, el señor Antonio Waiters, chauffeur 
de la "Manhattan" no pudo aguantar el 
inesperado y brusco golpe y se fué á la cu-
neta, quedando la "Manhattan" en mala 
pos ic ión y sufriendo a v e r í a s de conside-
rac ión; en el choque cayeron algunos pa-
sajeros de la máquina , recibiendo golpes 
de poca importancia. 
Los pasajeros pidieron a l señor Sosa, 
chauffeur del "María Elena", que les pres-
tara auxilio, y el señor Sosa s i g u i ó sin de-
tenerse en su marcha, á pesar de estar 
obl igaáo á parar su máquina , s e g ú n un ar -
t ículo del tráfico de a u t o m ó v i l e s ; el se-
ñor Sosa, antes de llegar á Santa Clara, 
tuvo que reparar una goma y un muelle 
de su máquina , que se le rompió por con-
secuencia del choque. 
D e s p u é s cuando el señor Waiters encon-
tró al señor Sosa que regresaba de San-
ta Clara, le supl icó que parara la m á q u i -
na para preguntarle el motivo del choque, 
y no para agredirle como ha supuesto el 
señor Sosa. 
Y he de advertirle que pocos d ías a n -
tes el señor Sosa, hermano del anterior, 
chocó en la misma forma con la m á q u i n a 
"Manhattan", en la bajada de Santa Fe , 
echando á é s t a tambi én á l a cuneta. 
Respecto á la pericia de los chauffeurs, 
debo advertirle que el señor Antonio W a i -
ters lleva m á s de quince a ñ o s manejando 
a u t o m ó v i l e s , primeramente en los E s t a -
dos Unidos de Amér ica , y d e s p u é s en esta 
Is la; teniendo por tanto m á s motivos pa-
r a saber su ob l igac ión que el señor Sosa, 
que no ha manejado a u t o m ó v i l hasta hace 
quince 6 veinte días. 
Estos son los datos que puedo facilitar-
le sobre el particular, y que pueden jus -
tificarlos todos los pasajeros que v e n í a n 
en a u t o m ó v i l "Manhattan" el día del 
suceso. 
Respecto á lo ocurrido d e s p u é s entre el 
señor Waiters y el señor Sosa, nada pue-
do decirle porque son cuestiones persona-
les que en nada afectan á la Empresa 
de que soy dueño. 
De usted atentamente, 
(f.) Santiago Heguy. 
O R I R N T G 
D E H O L G Ü I N 
Agosto 17. 
Mala fe. 
Personas mal intencionadas, que no pue-
den faltar, aseguran que he atacado el pro-
yecto de establecer en H o l g u í n un cole-
gio de segunda enseñanza , incluso al futu-
ro director de ese plante] p r ó x i m o á inau-
gurarse; y afirman esas buenas almas que 
en las columnas del D I A R I O fué donde es-
cribí esos ataques. 
Ignoro el fin que persegu irán al propa-
lar tales mentiras, cuando al tratar de 
ese asunto ha sido siempre para felicitar 
á los iniciadores de la obra y ponderar 
las ventajas de un centro de segunda en-
s e ñ a n z a que beneficiaría á los padres de 
familia de H o l g u í n y localidades vecinas. 
Recuerdo haber dicho ú n i c a m e n t e del 
proyecto, que en H o l g u í n no es necesa-
ria la primera enseñanza , porque conta-
mos con veinte aulas púb l i cas y algunas 
privadas. Esto es verdad, y por consi-
guiente en asegurar una verdad no pue-
de haber ataque de ninguna especie. Ade-
'nás, no podía yo atacar una obra habien-
do sido el secretario de las reuniones ce-
lebradas hasta la cons t i tuc ión definitiva d» 
la sociedad anónima. 
Pero lo importante para ciertas perso-
nas es encender rencores sin que les im-
porte calumnia m á s 6 menos. 
Oscar Pumariega 
Cuando se publique esta corresponden-
cia, h a b r á salido para Europa mi queri-
do amigo Oscar Pumariega, que marcha 
en busca de salud, e n t r e g á n d o s e á es-
pecialistas de fama universal. E s t o ma 
comunica el querido compañero en carta 
de despedida que me produjo sorpresa, 
pues estaba lejos de suponer que el mal-
estar que experimentaba en la garganta, 
h a b í a de agravarse al extremo de hacer 
necesario ese viaje al viejo continente. 
E n Holgu ín , donde cuenta Pumariega 
con numerosas amistades, todos deseamos 
que en ese viaje encuentre un completo 
restablecimiento, resultado que seguramen-
te habrán de lograr lao eminencias facul-
tativas que ha de visitar. 
E l Marquesado de Guisa 
L a noticia enviada por mí participando 
el fallecimiento repentino del señor Fede-
rico González de la Vega, poseedor del 
Marquesado de Guisa, fué recosida por 
los cronistas sociales de " L a D i s c u s i ó n " 
y " E l Mundo" y servido de tema para una 
d i scus ión acerca del derecho que á dicho 
t í tulo pudiera tener el fallecido señor. 
Y o no voy á discutir con esos aprecia-
bles c o m p a ñ e r o s sobre si correspondía 6 
no a l fallecido señor el t í tu lo de Marqués 
de Guisa , cosa que oportunamente haré 
cuando r e ú n a ciertos antecedentes que 
han de entregarme sus familiares; pero 
deseo hacer constar que, de la misma ma-
nera que al decir en la Habana "el Mar-
qués", se quiere significar que se trata de! 
señor Salvador Cisneros Betancourt, en 
H o l g u í n , en iBayamo y en otras localida-
des de Oriente, a l decir el Marqués , se 
trataba del s eñor González de la Vega. 
Durante l a tras lac ión á Bayamo de los 
restos de Vicente Aguilera, he podido com-
probar que en esa localidad casi no se 
conoc ía por su nombre á dicho SF^or, 
m á s que por el t í tulo de Marqués de Guisa. 
Y no es cierto que haya os tentac ión y 
alarde de ese t í tulo, ni en su vida de re-
laciones sociales ni en su corresponden-
cia. Sumamente modesto, poseyendo una 
gran cultura, j a m á s sus numerosos ami-
gos escuchamos en sus labios una pala-
bra acerca de su nobleza y de sus bla-
sones; y ex traño es que tal cosa se diga 
ahora que descansa en su lecho de muer-
te, cuando en vida no se a trev ió nadie á 
lanzar sdbre él acusac ión al.sruna... 
Por la memoria del fallecido y por la 
amistad que me une á su desconsolada fa-
milia, especialmente al señor Claudio Gon-
zález de l a Vega, el mayor de sus hijos, y 
que se ocupará oportunamente de ese 
asunto, hago estas aclaraciones justicieras, 
repitiendo que nunca el que fué modelo de 
amigos, oficial español pundonoroso y pa-
dre amante, se enorgul lec ió con su t í tu -
lo nobiliario, cuya poses ión, si es discuti-
da hoy, es creencia general que corres-
pondía al señor Gonzá lez de la Vega. 
N- V I D A L P I T A . 
E s c i i s Pías i e l P í l i r Ce i í 
f T i i í i i i s r f l 719 
E l Rdo, P. Director, Comunidad y a lum-
nos del citado Centro, tienen el gusto de 
invitarles á la fiesta religiosa que, en ho-
nor á su fundador San J o s é de Calasanz, 
celebrarán, el domingo 27 del corriente á 
las nueve y media en la Capi l la del re-
ferido Colegio; se c a n t a r á la misa por un 
nutrido coro de niños y el s e r m ó n es tará 
á cargo del elocuente orador sagrado Rdo, 
P. Tranquilino Salvador de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa. 
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DEPARTAMENTO DE CORSETS-Tene-
mes el honor de poner en conocimiento de nues-
tra distinguida clientela, que hemos recibido los 
más nuevos estilos del afamado corset W. B. 
Modelos especiales para damas gruesas. 
S o l í S , t i n o , y C a . Galíano y S. Rafael. Tel. A-389& 
c -sas 2-23 
diNDERGARTEN 
Los sexos están 
" T H E C A T H E D R A L S C H O G L S " 
Se abren las clases el primer Lunes de Septiembre venidero, 
R. E . PORTER, Director. Despacho: Paseo 27, Vedado, Tfno, F-2120,Horas: 9 á 11 a, m. 
Para que el alumno pueda competir á un premio tiene que estar matriculado lo menos por 8 meses. 
B1027 
C 2499 alt. 8-19 
completamente 
separados 
Pier rc de Cou leva in 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
fVersum Castellana; 
D E 
M I G U E L DE T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ed:c¡ones Literarias y Art í s t i cas , do 
París , se encuentra de venta en la 
Libre i ia de Wilson.- Obispo 52.) 
(Continúa.') 
podía di.sponpr. á Jos pobres de Blonay. 
Aueniri.s, la geate del país •cuando te-
*|ia qne i r á a^gún negocio á París , no 
'^jaba de pasaír á saludar á "sa Seño-
Eran sioinpre acogidos con bon-
dad y hallaban una buena comida en 
ja modesta cocina de la calle de Be-
•Ueeha&se. I V j o esta había procurado 
^ los de Anguilhón una popularidad 
*iP BO habían logrado quebrantar ni 
a política i,! ¡ la corrupción. Había aún 
^chas ^asas en que se rogaba por 
•éV'A'.uarido el cura anunciaba una 
e aniversario por alguno de los 
s de la familia, todos considera-
no un deber el asistir á -ella. Por 
ás, el campesino es conservador 
into; no le gustan los burgue-
ses que se muestran con él ó demasiado 
familiares 6 demasiado orgullosos. Co-
mo ahorra con lentitud, no cree en la 
honradez de las fortunas improvisadas. 
Y. desde el momento qne no tiene ya 
que temer los diezmos y pechos que lo 
habían, hecho aparecer á sus ojos como 
un espantajo, prefiere ver habitado el 
castillo por una antigua familia de la 
aristocracia á verlo en manos de adve-
nedizos que no le merecen ninguna con-
sideración. 
Apenas regresó á París, confió Jaco-
bo el castillo de Blonay á un hábil ar-
quitecto. Trabajaron en él noche y 
día, y todo estuvo dispuesto para la 
primera quincena de junio. El cura 
había pedido eon grandes instancias al 
marqués que hiciese su entrada en el 
castillo el día de la fiesta del Santo Pa-
trono, á fin de que m pudiese festejarle 
dignamente sin ofender la susceptibili-
1 düd del alcalde. 
E l dieciséis de junio, llegaron % Mou-
j lins, con un tiempo espléndido. Jacobo, 
i su esposa y su madre. Detuviéronse en 
¡ el hotel para almorzar y subieron en se-
: e:nida en un lando tirado por un sober-
I bio tronco. 
De Monlins á Blonay el camino va su-
i hiendo poco á poco por verdegueantes 
laderas, hasta dominar al valle. An-
nie no pensaba en admirar el hermoso 
panorama que se desarrollaba A su de-
recha, sino que buscaba el castillo. 
—¿Dónde está? ¿Pero dónde está? 
¡ preguntaba con impaciencia infantil . 
—¡l íe lo aüiiI dijo de pronto Jacono. 
! Y como si esta palabra hubiera sido 
una invocación má'giea, se vio surgir á 
lo lejos la masa imponente, la altiva si-
lueta de un castillo del siglo X Y con 
sus puntiagudas torres. 
—¡Qué hermoso es! exclamó la jo-
ven. 
' —¿No es verdad? dijo el marqués 
\ mirando con orgullo su casa solariega, 
j Apenas divisaran el carruaje se hi-
; zó en el castillo la bandera con las ar-
mas de los de Anguilhón y después la 
bandera de los Estados Unidos. A l ver-
la, exhaló Annie un grito de alegría. 
— i Oh ! Jacobo, gracias, le dijo, son-
rosada de placer. 
—He querido que te sintieses perfec-
tamente en t u casa, mi pequeña yankee 
I añadió el marqués sonriendo, 
i En el momento en que los castella-
nos pasaban bajo un arco de triunfo 
I erigido precisamente á la misma en-
I trada del nueblo, repicaron las cam-
panas, estallaron los cohetes y se oye-
ron entusiastas vivas. Jacobo saluda-
i ha con tocia la gracia de un príncipe 
• y con ese aire á la voz amable y alti-
vo que le comunicaba tanta seducción. 
El y su madre parecían muy conmovi-
, dos. Annie estaba simplemente en-
| cantada. Era la primera vez que gus-
' taba el placer de una ovación y lo ha-
llaba delicioso. Sólo sentía que no es-
tuviesen allí su madre, sus tías, Clara 
y toda Nueva York para ser testigos 
de aquella entrada tr iunfal . Detúvo-
se el coche ante la iglesia. 
Habíase decidido que los castellanos 
oirían la misa mayor. E l cura salió 
á recibirlos y los acompañó á su banco, 
que había estado desocupado durante 
doce años. A riesgo de exponerse á 
las iras gubernativas, el señor Xambri-
de cantó un Te Deum y, desde lo alto 
del púlpito dirigió algunas palabras de 
bienvenida á los señores de Blonay. La 
marquesa de Anguilhón había ofreci-
do el pan bendito que fué distribuido, 
no solo á los asistentes, sino á la mul-
t i tud reunida en la plaza. A la salida 
de la iglesia, dos alumnas de las her-
manas de la Presentación ofrecieron á 
la marquesa y á su magníficos rami-
lletes de rosas—la flor del país— y 
centenares de voces gritaron: " ¡ V i v a 
el señor marqués! ¡ Yiva la señora mar-
quesa!' y después: " ¡ V i v a la america-
na!" Este grito, á pesar de sus bue-
nas intenciones hirió deisagradablemen-
te los oídos de Annie, pues le produjo 
la impresión de que no la considera-
ban como de la familia. E l carruaje 
se puso de nuevo en marcha, pasó len-1 
tamente entre dos filas de curiosos, en- ! 
contró otro arco de triunfo á la salida 1 
del pueblo, torció hacia la derecha, su- j 
bió aún alero más. atravesó el puente' 
levadizo, entró en el patio de honor, y. 
después de descubrir una magnífica 
curva, fué á colocarse ante la escalina-
ta. Demasiado conmovido para poder 
hablar, Jacobo se contentó con estre-
char vigorosamente la mano que le 
alargó su mujer para bajar del carrua-
je. 
Blonay se hallaba edificado en lo 
alto de la colina. Desde la amplia me-
seta sobre la que se alzaba su masa 
imponente, se dominaba todo el valle; 
siguiendo unas laderas cubiertas de 
césped, se llegaba á un parque mara-
villoso. A pesar de la severidad de su 
estilo y de su decoración interior, el 
castillo no presentaba aspecto duro ni 
frío. Sus dos fachadas principales se 
nallaban expuestas al levante y al po-
niente. Había tanto sol y luz en sus 
vastas estancias, que parecían sonreír 
los personajes de los tapices y resplan-
decer los enmaderados de roble. Entre 
los antepasados de Jacobo había no só-
lo guerreros, sino también sabios, cro-
nistas y poetas. Los unos habían de-
jado armas y trofeos d'e victoria, los 
otros habían enriquecido la biblioteca 
y comprado obras de arte. E l espíritu 
brillante y el alma generosa de los de 
Agmlhón habían deiado en Ja morada 
solariega una atmósfera de calor y de 
simpatía que impresionó agradable-
mente á Annie. 
Desde el primer momento a 
en su casa, mucho más que en el hotel 
| de la calle Varennes que había habi-
I tado durante tres meses. Si Jacobo 
! lo hubiera permitido, hubiera empeza-
do en seguida la vista del castillo, pe-
'. ro el marqués insistió para que des-
; cansase hasta la hora del almuerzo. 
! Su madre y él la acompañaron á sus 
habitaciones por la galería en que es-
taban los retratos de ios de Anguilhón. 
La joven americana miró casi t ímida, 
mente á las grandes damas, tan tiesas 
y tan imponentes, á los caballeros con 
; corazas, y á los señores de gola y ju -
bón. 
j —Será preciso que haga conoeimion-
i to con ellos, dijo. 
Te será fácil, respondió el marqués. 
Hal larás sus historias en nuestros ar-
chivos, las leeremos juntos. 
i Annie pasó por una fila de salones 
admirablemente amueblados, atravesó 
un vestíbulo ,v ge encontró en sus ha-
bitaciones. Era capaz de comprender 
la verdadera belleza, así es que no le 
| desagradó la sencillez de su salón y de 
su dormitorio; pero se sintió en el col-
mo de la alegría cuando Jacobo le mos-
tró el tocador que había dispuesto pa-
| ra ella en la torre de la esquina, un 
I gabinete en tapizado de persa, con 
muebles encantadores, libros, flores y 
todo lo necesario para el descanso y ¿1 
trabaja 
DIARIO D E L A MARINA.—E4knAc do la tarde 
•- • i ^ - ¡ -r - •am -"• ' i i " " ,i i ii l i i lifn 
-Agosto 24 de I P l l . 
E l efli! 
E l señor Gerardo Machado, Secre-
tario de Gobernación, nos 
Sitar el edificio en que s( 
nvita á vi-
encuentran 
instaladas las oficinas de dicha Secre-
taría, después de las reparaciones efec-
tuadas. 
E l acto comenzará á las emeo de 
La tarde de hoy. 
Tendremos el gusto de asistir. 
" s i l s W í l D l i e E BIEN 
Es en balde que tome los mejores 
alimentos^ porque sólo una pequeña j telQgrama sigUiente: 
parte de ellos será asimilada por su <íCÍpgo Áe 33 Agosto 1911_ 
organismo y no alcanzará a reparar | pTotestas firmadas por zayistas que 
su desgaste. Tomaiwlo el agua ' R1"! .¿^gn ser veteranos, constitucionales 
cabal," que es la más indicada Par:a I ̂ areoe verdad fundamento, nadie pon-
ías afecciones gástricas é intestinales,. Sia¡̂ 0 protestar contra alcalde; solo 
tiene usted la seguridad de digerir; ̂ xj^te honda gi'ave perturbación ánimo 
perfectamente todo lo que como y de j ipúblico violencia Juez instrucción que 
que su organismo se nu t r i r á como es ' ha sido denuneiado injurias calumnias 
d 
en Cruces, un gran mitin de obreros, 
protestando de la expulsión de Abe-
lardo Saavedra. 1 
Ratificación 
En la misma, Secretaría se ha reci-
bido igualmente un telegrama de Cie-
go de Avila, ratificando otros dirigidos 
al general Alachado por liberales de 
aquella localidad, haciendo constar las 
arbitrariedades y violencias del Juez 
Carnesoltas, á quien califican de vio-
lento é injusto calumniador del señor 
Presidente de la República. 
Telegrama 
La misma Secretaría ha recibido él 
lletes del sorteo número 68 que se ce-
lebrará el día 31 del corriente á ma-
yor tipo de lo que' marca el art ículo 
39 de la Ley de Lotería. 
Ambos fueron condenados á $25 de 
multa cada uno por el señor JIHÍZ 
Correccional del primer distrito. 
)ido. Pruebe usted á tomar esta • Presidente República.—A. Iñíguez, 
M en las comidas y verá qué bien; Francisco 'Sotomayor, Antonio Osorio, 
siente y cómo engruesa. 
F U E 
Na-E l Jefe del Cuerpo de la Po l i c ía 
cional, ha pasado con fecha de ayer la 
Biguiente circular á los señores Capita-
nes de Estaciones: 
Habiendo observado esta Jefatura, con 
ocaeión del incendio ocurrido reciente-
mente en el a l m a c é n de tabacos estableci-
do en Monte núm. 320 y en otro anterior, 
que la a larma no fué suficientemente di -
lundida por la Pol ic ía con ©1 toque de in -
cendio desde los primeros momentos, se 
recuerda por la presente la obl igac ión en 
que e s tán los miembros de este Cuerpo 
de difundir con el silbato el toque ó señal 
de incendio, repi t iéndolo tantas veces cuan-
tas fueren menester, hasta tanto se orde-
ne la señal de retirada. 
De la falta de cumplimiento de la pre-
sente serán responsables los señores C a -
pitanes y Oficiales a l mando de Estaciones 
á quienes se impondrá la pena de $25-00 
de multa. 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Pol ic ía . 
Manuel Vega. Fernando Iñíguez, Mi-
i yares, Luis Muñoz, Rafael Granado, 
F. J. Far iñas , Juan Balmaseda, Fabio 
•Cepeda, Javier Vilardell y Angel T, 
Pedroso," 
SSCRiETARIA D E E S T A D O 
Una Nota 
E l Ministro do España ha enviado 
una Nota al Secretario de Estado, pi-
diendo informes sobre la expulsión de 
los señores Villaverrlft. 
Cubano fallacido 
E l vicecónsul de Cuba en Montevi-
deo ha dado cuenta á la Secretaría de 
Estado, del fallecimiento ocurrido en 
aquella ciudad del ciudadano cuibano 
José Manuel Jorge y Snárez, de Cien-
fuegos, casado, de 59 años de edad. 
S E CHISTARIA D E J U S T I C I A 
E l Palacio de Justicia de Matanzas 
E l día 30 del actual se efectuará la 
inauguración del Palacio d'e Justicia 
de Matanzas. 
A dicho acto, que promete resultar 
espléndido, concurrirán el Secretario y 
el Subsecretario de Justicia, el Direc-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a Junta de Pesca 
Por tener que concurrir el Secreta-
rlo de Agricultura á la inauguración 
del edificio de la Secretar ía de Go-
bernación, se ha transferido para; el 
jueves próximo, á las cuatro de la 
tarde, la reunión de la Junta Nacio-
nal de Pesca que debía celebrarse 
hoy. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha concedido 
la inscripción de hierros para marcar 
y a n a do solicitadas por los señores 
Mar ía Alfonso. Bernardo Cifre, Ma-
tías Curbelo, Baltasar López, Cecilio 
Hernández , Juan Jiménez, Gaspar 
Chávez, Salvador Rodríguez, Juan 
Serpa Quintana, Eno Núñez Palomi-
no, Juan Rivero, José Sedaño y Gon-
zález y Ernesto Salomón Cobos. 
Compaiía Cemcera MernacioDal 
Nuestro distinguido amigo don Je-
gus Rodríguez Bautista, Presidente de 
la Compañía Cervecera Internacio-
nal, nos invita para el acto de la coló- , 
i e i ó n de la primera piedra de los Seeiretano particular del primero señor 
Klifieios de la empresa, que se Cons-| ZublJarreta rotras personas entre las 
l u i r á n en lá finca propiedad de la i W ,al^imos ^presentantes de 
la prensa de esta capital. 
La Banda del Cuartel General ame-
nizará el acto. 
La entrega oficial del Palacio se 
efectuará al mediodía, y por la noche 
en el teatro Santo se celebrará un ban-
ouete en el que harán uso de la pala-
bra los señores Penichet (D. Agust ín) 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Comunicaciones 
Como consecuencia de la visita de 
í inspección realizada por el señor Se-
' cretaario de 'Sanidad recientemente, 
han sido enviadas á las autoridades 
que se expresan, las siguientes comu-
nicaciones : 
Bayamo, 4 de Agosto de 1911. 
S e ñ o r Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor: 
Lamento tener que molestar su aten-
c ión , pero las instrucciones recibidas del 
s e ñ o r Secretario de Sanidad me obligan á 
ello. 
E l estado de la propia casa Consistorial 
deja bastante que desear desde el punto 
de vista h ig i én i co y sanitario; las defi-
ciencias que se observan han sido y a se-
ñ a l a d a s á su ilustrada a tenc ión por l a J e -
fatura local de Sanidad de esta poblac ión. 
E n el Hospital existe la costumbre de 
conducir todos los c a d á v e r e s al cemente-
rio en la mltmia caja. E s absolutamente 
necesario que tal hábi to desaparezca y que 
tor del Departamento señor Camps, el 1 el Ayuntamiento se resuelva & costear una 
taisma, "San Antonio ," situada en 
Puentes Grandes, acto que tendrá 
efecto el día 27 del actual, de 9 á 10 
de la mañana. 
Terminada la ceremonia, se obse-
quiará á los concurrentes con un 
" l u n c h . " 
En el paradero de Puentes Gran-
des, del ferrocarril de Marianao, ha-
brá carruajes para los invitados. 
rrtií 
L 
E l Ayuintamiento se ha rá cargo del 
adorno y arresdo del teatro. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos ha puesto á disposición del Se-
cretario de Justicia un coohe-salón. 
ario de Obras Públi-
ión de los trabajos en 
PALAcrn 
Invitación 
1 ! i-eñor don Regino Truff in estu-
vo á invitar al señor Presidente de la 
República para el acto de colocar la 
primera piedra de un edificio que se 
const ru i rá en Puentes Grandes, con 
destino á la nueva fábrica de cerveza 
ti tulada " F á b r i c a Internacional." 
E!l general Gómez prometió asistir 
si el estado de salud de su esposa se lo 
permite. 
El acto de que hablamos se verifi-
cará el domingo venidero á las diez 
de la mañana. 
De carreteras 
E'l Gobernador Provincial señor As-
bér t solicitó del señor Presidente que 
ordene al Secr 
cas. la continué 
las carreteras que tienen consignados 
créditos en los Presupuestos pasa-
dos, y no han sido terminadas. 
Varios asuntos 
El representante por Oriente, se-
ñor Campiña, visitó hoy al señor Pre-
sidente de la República, de quien so-
lí ciló en nombre del Ayuntamiento 
de Palma Soriano la situación de fon-
dos para la construcción d-e un tra-
mo de carretera que uni rá el pueblo 
con la Estación del Ferrocarril , y que 
las obras las realice el citado Ayun-
tamiento el cual desea llevar á cabo 
esos trabajos lo más económicamente 
posible, con objeto de aplicar el so-
brante que resulte á extender la ca-
rretera hasta el Cementerio. 
Dicho representante interesó asi-
mismo del general Gómez t i pago de 
lo que se adeuda por la construcción 
de los pozos en la loma de San Juan. 
< Este último particular fué tratado 
ya en el Consejo de Secretarios ce-
lebrado el lunes últ imo. 
A despedirse 
E l Encargado de Negocios ad-ínte-
r i n , de Inglaterra, Mr, Kennard, es-
tuvo hoy en Palacio acompañado del 
Yicecónsul de su nación, Mr. Denys 
Cowan. y del Director del Protocolo 
cu la Secretaría de Estado señor Pat-
terson, á despedirse del general iGó-
•mez. 
Mientras otra cosa no se resuelva, 
queda encargado de la Legación re-
ferida el Vicecóusul antes nombrado. 
E l doctor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, celebró hoy una larga 
entrevista con el general Gómez, tra-
tando de diferentes asuntos relacio-
nados con la política. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Mitin de protesta 
La Secretaría arriba citada, ha reci-
hido un telegrama del Secretario de la 
Asamblea provincial de Santa Clara, 
SECRETA R I A DE HACIENDA 
Esta ciones crarentenarias 
Los Secretarios de Hacienda,. Sani-
dad y Agricultura y el doctor López 
del Valle se reunieron esta mañana 
en el despacho del primero, para tra-
tar del crédito de setenta mi l pesos 
necesarios para establecer las estacio-
nes euarentenarias de Ñipe y Santia-
go de Cuba. 
L a falta de asistencia 
de los empleaidog 
Por la Subsecretar ía de Hacienda 
se ha resuelto que no es necesaria la 
instrucción de expediente, cuando el 
empleado por su poca regularidad en 
la asistencia incurra en la falta seña-
lada en el párrafo final del art ículo 
156 del Reglamento para gobierno de 
las Secretar ías del Despacho, pues 
para hacer efectiva la penalidad de 
privación de sueldo basta tan solo 
que por el Jefe de la Sección corres-
pondiente y con vista del libro-regis-
tro de entrada se dé cuenta á la Sub-
secretar ía de las infracciones de esa 
índole que se cometan por los em-
pleados,' para hacer la deducción 
oportuna de sus haberes. 
Aumento de recaudación 
Del primero al 22 del actual se 
ha recaudado por el concepto de im-
puestos del emprésti to $235,322.13. 
En igual período del mismo mes del 
año anterior se recaudó $200,119.14. 
Diferencia de más 'en el presenta 
año $35,202.99. 
Alambique clandestino 
A las dos de la tarde de ayer, el 
Inspector General del Impuesto sor-
prendió un alambique clandestino en 
un pequeño monte ó manigua que se 
encuentra á la izquierda de la carre-
tera que une á Guanaibacoa y Santa 
María del Rosario y perteneciente á 
este últ imo término municipal. 
Se ocuparon cinco medias pipas y 
un tanque de hierro llenos de aguar-
diente allí elaborado, seis tanques de 
baticiones con capacidad para seis 
pipas cada uno, así eomo todos los de-
más úti les y enseres necesarios para 
la fabricación. 
A l aparato ocupado se le calcula 
un valor de dos m i l pesos. 
F u é detenido y entregado al Juez 
Correccional de Guanabacoa el due-
ño del alambique, señor Antonio Ma-
ría Luis, así como siete empleados 
que le auxiliaban en sus trabajos. 
E n el día de hoy se están desmon-
tando los aparatos y calderas que Se-
rán trasladados á San Ambrosio (de-
pósito.) 
De la renta 
E l Inspector R. Pujol condujo á la 
Estación de Regla á los blancos Fe-
lipe Dorta y Enrique / Cecilio Dorta 
y Hernández , por haberlos sorpren 
oaja para oada cadáver de enfermo pobre 
que fallezca. 
"Sapero que atenderá, á estas indicacio 
nes con el i n t e r é s que siempre h a demos 
trado en lo que A estos particulares se re-
fiere. 
De usted atentamente, 
Inspector General de Sanidad. 
Santiago de Cuba, Agosto 11 de 1911. 
Señor Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor : 
E n l a visita de inspecc ión que vengo 
realizando en esta ciudad, he podido com-
probar por mí mismo las d e ñ e i e n c i a s que 
en lo que se refiere á Mercado y á. Mata-
doro seña la en su informe, cuya copia au -
torizada le a c o m p a ñ o , el Inspector Gene-
ral doctor Villuendas. 
L a s obras que él recomienda ipara re-
parar esas deficiencias, merecen mi apro-
bac ión . 
Abrigo la esperanza de que usted con 
el celo que me complazco en reconocer por 
el isaneamiento é higiftnización vle esta 
ciudad y de sus servicios públ icos , pon-
drá todo e m p e ñ o en realizar á la mayor 
brevedad las obras Indicadas, y s e r á in-
necesario tomar por la S e c r e t a r í a de S a -
nidad resoluciones á que la c o m p e l e r í a n 
los deberes que su cometido le imponen. 
E n tal concepto podría fijarse un pla-
zo de quince días para llevar & cabo las 
obras del Mercado, y de treinta para rea-
l izar las del Matadero. 
De usted muy atentamente, 
(f.) M, Varona, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
Habana, Agosto 18 de 1911, 
S e ñ o r Secretario de Gobernac ión , 
S e ñ o r : 
Tengo el honor áe remitir á usted co-
pia de la c o m u n i c a c i ó n que dir ig ió esta 
S e c r e t a r í a a l señor Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba, remi t i éndo le el informe 
del Inspector General sobre las deficiencias 
sanitarias de que adolecen el Mercado y 
el Matadero de aquella ciudad, con oca-
s ión de la vis i ta de inspecc ión que esta 
S e c r e t a r í a acaba de realizar en aquella 
provincia. 
Por la lectura de esos documentos co-
n o c e r á la Secretarla de Gobernac ión la ne-
cesidad urgente de llevar á cabo las obras 
de saneamiento exigidas y la conveniencia 
de que esa Secretarla, por los medios y 
con las medidas que crea oportunas, exci-
te el celo y la actividad de aquella auto-
ridad municipal y del Ayuntamiento de 
Santiago al cumplimiento de sus deberes 
en lo que al cuidado de la salud públ i ca 
se refiere. 
De usted muy atentamente, 
(f.) M. Varona, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
Habana, Agosto 21 de 1911. 
Señor Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
S e ñ o r : 
Por iguales consideraciones que han mo-
vido á esta Secretarla 4 solicitar su ilus-
trada a tenc ión , sobre los problemas refe-
rentes al establecimiento de aguas de S a n -
tiago de Cuba , las solicita de igual modo 
respecto del abastecimiento en la ciudad 
de C a m a g ü e y , 
Exis ten allí dos problemas, podría de-
cirse; uno inmediato y provisional, y otro 
posterior y definitivo. 
E l inmediato consiste, en que util izan-
do una bomba " de vapor que tiene á su 
servicio la Jefatura de Obras P ú b l i c a s do 
aquella ciudad, puede aprovecharse en se-
Kiilda el caudal de agua, de buena condi-
ción, de un arroyo p r ó x i m o ya escogido 
para llenar los tanques receptores del 
acueducto y ipóder surtir á la poblac ión , 
subviniendo á sus necesidades m á s peren-
torias, toda vez que y a existen las c a ñ e -
r ías de dis tr ibución por la ciudad. P a r a 
que este servicio sea inmediato, b a s t a r á 
que esa Secretarla conceda una consigna-
ción mensual de $800-00 y dé las órdenes 
oportunas al Ingeniero Jefe de aquella 
provincia. Es te arreglo provisional durará 
solamente el tiempo que tarde en insta-
larse la bomba propia del acueducto defi-
nitivo y que se calcula en cinco ó seis 
meses. 
E l posterior ó definitivo, no es otro que 
exigir al contratista de las obras del acue-
ducto que las lleve á cabo con actividad, 
interesando sobre todo la ins ta lac ión de 
bomba, con cuyo funcionamiento se ten-
drá caudal de agua suficiente á las nece-
sidades actuales de C a m a g ü e y , pudiendo 
por tanto, sin gran perjuicio, hacerse la 
c o n s t r u c c i ó n de la represa para el embalse 
de las aguas que constituyen la otra par-
te de las obras contratadas. 
Dada la circunstancia de que las asrvias 
de otro origen que hoy se ve en la nece-
sidad forzosa consumir la poblac ión de 
C a m a g ü e y , no son de buena clase, é in -
fectadas en su mayor parte, perdurando 
por tal motivo la existencia de infeccio-
nes de verdadera gravedad, no ha de ex-
trañar su reconocida i lus trac ión dei inte-
r é s de « s t » Secretarla en la pronta ejoou-, 
ciAn, <tt»« 110 puede menos de esperar, d« 
las medidas que ha tenido 1 honor de in-
dicarle. 
De usted muy atentamente, 
(f.) M. Varona, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
Conferencia 
E l día 21 del corriente, el doctor A. 
J . Díaz, ha celebrado otra de las series 
de conferencias para obreros en los ta-
lleres del Aguila de Oro", departa-
mento de anilladoras, sobre el tema 
" L a Tuberculosis, modo de evitarla," 
etc., siendo oída dicha conferencia por 
unas cincuenta obreras. 
Embarque de mulos 
Por el Negociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas de la Dirección de Sa-
nidad, se han enviado 33 mulos á las 
siguientes Jefaturas Locales: Guana-
jay, dos; Güines, dos; Madruga, uno; 
San Antonio de los Baños, uno; Vuel-
tas, uno; Bayamo, dos; Bauta, uno; 
Caibarién, uno; Matanzas, seis; Cama-
güey, cuatro; Ciego de Avila , uno; 
Santiago de Cuba, cuatro; Pinar del 
Río, dos; Baire, apéndice de J iguaní , 
uno; Santa Isabel de las Lajas, uno y 
Abre.us, uno. 
Faltas de desinfección 
Por la Jefatura Local de Sanidad de 
la Habana, se comunica al señor Inge-
niero Jefe del Alcantarillado, que por 
los Inspectores del Negociado de De-
sinfección, se ha podido apreciar que 
no son debidamente desinfectadas las 
tierras extraídas en los siguientes lu-
gares, donde se llevan á cabo ohras pa-
ra el Alcantarillado de la Habana. 
Los lugares donde se han comproba-
do esas infracciones son los siguientes: 
Prado y Neptuno; Prado y Cárcel; 
Empedrado y Villegas ; Empedrado y 
Cuba; Amargura, de Cuba á Aguiar; 
Acosta de Cuba á San Ignacio; Merced 
de San Ignacio á Cuba; Paula y Haba-
na ; Prado y Colón; Colón y Agui la ; 
Bpedrado y Cuba; Acosta y San Igna-
cio y Aguiar y Amargura. 
Licencia 
Se le ha concedido licencia por en-
fermo al señor Jefe Local de Sanidad 
de Madruga, .quien debe entregar la 
Jefatura al señor Jefe Local más cer-
cano. 
Análisis de tintas 
Por la Dirección, y á petición de la 
Secretaría de Hacienda, se han remi-
tido al Laboratorio Nacional cinco 
muestras de tintas para comprobar si 
son ó no tintas litográficas. 
Análisis de agua 
Se ha dispuesto que por el Lahorato-
rio Nacional se proceda con el análisis 
del agua del pozo que se expende en 
Santiago de las Vegas y la del pozo con 
que se surte la fábrica de gaseosas de 
dicho luagr. 
Limpieza 
Se ha dado traslado al señor Admi-
nistrador del Havana Central Railroad 
de una comunicación de la Jefatura 
Local de la Habana para que proceda á 
la limpieza de las basuras y otros ob-
jetos inútiles que se encuentran al cos-
tado de la casa Marina número 10, en 
Casa Blanca. 
Distribución aprobaba 
Ha sido aprobada la distribución he-
cha del presupuesto interior de la Je-
fatura Local de Santa María del Ro-
sario. 
W B M M A S M E l G 1 B L E 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v i e i o «ta l a P r e n s a A s o c i a d » 
DISOLUCION D E L TRUST 
TABACALERO 
Nueva York, Agosto 24, 
Los abogudos del "Trust Tabacale-
aV* han terminado el plan para la di-
solución del citado sindicato y lo so-
meterán el viernes al examen de los 
magistrados Noyes, Lacombe y Ward, 
que integran el Tribunatl Federal, 
E l plan de referencia, que com-
prende la separación de todas las 
comipafiías subsidiarias, no se sabe to- , 
davía si será aceptado por el gobier. cado azucarero son los siguientes 
Atwood para Nueva York, sigTiieild 
en su vuelo el curso del río Hudson 0 
É X Í S T B N O I A S DE 
AZUCARES O R r n o s 
Nueva York, Agosto 24. 
Las existencias de azúcares crudo 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 6,963 toneladas 
contra 11,361 idem en igual fecha ru 
1910. 13 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 24, 
L a cotización de ias acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos cib 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £79i/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAK 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
no y los aooionistas. 
NUEVOS ATAQUES 
A LOS JUDIOS 
Newport, Inglaterra, Agosto 24. 
Han ocurrido graves disturbios an-
tisemíticos en Barceed; los estableci-
mientos de los israelistas han sido sa-
queados por las turbas y muchas pro-
piedades destruidas. 
Las autoridades locales han solici-
tado el auxilio de las tropas para que 
ayuden 4 la policía á sofocar los 
desórdenes é impedir que los revolto-
sos continúen cometiendo depredacio-
nes. 
Tan pronto como aparecieron los 
soMados se restableció la calma, por 
haberse dispersado los alborotadores. 
Aun continúan los desórdenes en 
Mcoimioistaishiríe, por lo que las tropas 
siguen prestando serviodos. 
A L A R M A E N EUROPA 
Londres, Agosto 24. 
Por temor de que acaben mal las ne-
gociaciones de Francia y Alemania, 
relativas á Marruecos, muchos arma-
dores están asegurando sus buques y 
las mercancías que conducen éstos en 
la compañía inglesa "Lloyds." 
E l periódico "Kalniseke Zeitung" 
asegura que están paralizadas las re-
feridas negociaciones. 
HUELGUISTAS' INCENDIARIOS 
Lisboa, Agosto 24. 
Los empleados de la fábrica de ta-
pones de Villarinho se han declarado 
en huelga y han incendiado dos fábri-
cas de la referida compañía. 
Han salido tropas para el lugar de 
los disturbios. 
E L COLERA ESPADA E N MANO 
Oonstantinopla, Agosto 24. 
Han fallecido aquí 28 personas del 
cólera y en las veinticuatro horas úl-
timas se han registrado 54 casos nue-
vos. 
ATWOOD REANUDO SU VUELO 
Castileton, N. Y. , Agosto 24. 
A las siete y 36 minutos de la ma-
ñana de hoy, ha salido el aviador 
Azúcares centrífugas, pol, 96 153 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 13s, 9d, 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 15s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 24, 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 271,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
JTAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retra.tos desde un peso U 
media docena en adelante. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t i m a quincena del mes entrante, 
el curso escodar de 1911 k 1912, conforme 
previene el art ículo 52 del Reglamento de 
la Secc ión , queda abierto desde esta fecha 
el período de matr ícu la ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los pe-' 
ñores asociados que, do nueve á. diez de la 
m a ñ a n a , se ex tenderán las do .Solfeo y Pia-
no, Ingrlés primero y sesrundo curso, Corte 
y Confección de labores. Dec lamación , Me-
canograf ía y Taquigraf ía , todas para seño--
ritas; de una á tres de la tarde las de los 
Grados. Elemental, Medio y Superior de ni-
ñas y niños, y las nocturnas de Lectura, 
Escr i tura , Lectura aplicada y Escritura al 
dictado. Dibujo Geométrico , Ari tmét ica pri-
mero, segundo y tercer curso; Aritmética 
Mercantil, Teneduría do libros. Inglés pri-
mero y segundo curso, Mecanograf ía y Ta-
quigraf ía , Gramática primero y segundo 
curso, Solfeo y Piano. Dibujo lineal, natu-
ral y de adorno y Dec lamac ión , de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretaría, sien-
do requisito indispensable para «-lio, la pre:, 
s en tac ión del recibo que justifique 1̂ de-_ 
recho á ese beneficio, on la forma que de-
termina el art ículo S3 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad.. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, v'!|g| 
Manuel M. Vüiaverde. 
C 2483 alt. Si-16 Td-IT'V 
D E L GOBIERNO PROVINOIAL 
Buscando á un hijo 
La señora doña María Tirado ha di-
rigido al G-obernador Provincial, gene-
ral Ernesto Asbert, una comunicación 
rogándole procure indagar el paradero 
de su hijo José M. Rosado, el cual cree 
que se encuentra en el territorio de es-
ta República. 
dándole cuenta de haberse celebrado dido vendiendo las fracciones de bi-
( j . í . J I J A T 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
D E M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella, paquete 4:00 grs. 60 cts. 
Idem E . , con canela ó sm ella y con vainilla. . • > 
l í t e m G., id. id. id. id $1-00 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. l-OO 
E n caso de dudas 6 qne no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapia y Compostela. R. TORREGROSA. Teléfono « 3 1 4 
E L DOCTOB 
J u a n O r ü s y F r e s n o 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, á las 8 y de la 
misma, los que suscriben, viuda, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y demás deudos ruegan á las personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, San Nicolás 
número 136, bajos, hasta el Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Agosto 24 de 1911. 
Monserrate F. Smvedra, Y da. de Orús—José, Bafael y Luis Orns 
y Fresno. — J u m F . Sauvedra. — Isabel F . Saavedm, viuda de 
Cowley. — Clara F . Saavedra de Martínez. •— Cecilia Carrillo, viu-
da de F . Saavedra. — Raúl, Enrique é Ignacio Martínez.—Agustín, 
Miguel A., Luis Maria, Abraham y Jorge Cowley—Antonio F . Saa-
Ved¥t. — Dr. Joaquín M. Alvarez.—Ledo. Claudio G. Mendoza —• 
Dr. Juan M. DiJvigo. •— D r . J . Valdés Anciano.—Dr. A. Aba l l í .— 
Kvdo. P. Gutiérrez Lanza, S. J . 
c 10136 1-24 
C 1 S 7 S alt. 30-27 Ju. 
JUiO fal leció 
DIARIO D E L A MARINA. -"Ediaifoj de la tarde.—Agosto 24 de 1911. 
fy 
ÜPLDjjl'i1!! 
p i t i d o s d e t e n n i s e n S a n S e b a s t i a n - - - - N u e v o 
a e r o p l a n o . - - - E l a v i a d o r V e d r i ñ e s . — - M o n u m e n -
t o e n h o n o r d e l c a p i t á n F e r b e r . 
del 1.° de Septieonlbre eo- ' gurida-d necesarios para, navegar por 
A í r i á jugarse en San Sebastián el aire sin peligro, 
^ ^ c n de lawn tennis que organiza " 
e f e R^reation Club, 
"^'.pruebas <le que el concurso eons 
^ ^ a r n Campeonato iulernaciona 
J ^ . Copa'des. Rev. 
r Jividuiil <ie caballeros (gentle 
¿ ' s singles). 
Vencedores en anos anteriores 
" - A. de Lu/.e; 1905, señor L 
Expresa la mencionada sociedad 
; científica que el invento del señor Gar-
¡ cía revolucionará de un modo radical 
j los principios aeronáuticos, creyendo 
! que dicho señor ha deseubini io el aio-
l do de sostener el equilibrio de los apa-
¡ ratos voladores cuando la máquina de-
j je de funcionar, lo que no dejaría de 
ser en realidad un gran adelanto. 
Ya está en disposición de recibir el 
forro 
riablemente es siempre 
hombres, pero anles de ser cosidas se 
pesan ouddadosamentc. Después del co-
sido se envían al departanuento de eti-
quetas y envases donde después de 
marcadas se envuelven en papel de plo-
mo y se colocan en cajas de cartón pa-
ra el mercado. 
E l curioso que visite una de estas ta-
1 bricas ta l vez se retire bajo la impre-
1 sión de que el trabajo no se toma con 
I seriedad porque durante las horas de 
; trabajo •encentrará alrededor de la fá-
¡ brica varios gi-upos de obreros jugando 
la pelota. Esto, sin embargo, es parte 
de la tarea diaria y aquellos obreros lo 
. que en Tas1 "pelotas cáras, inva- que hacen es probar las bolas. La fa-
í ente es sie pre colocado por ¡ bricación de una pelota de base hall es 
' cosa delicada. E l menor detalle afecta 
su utilidad y cuando se hace algún 
cambio en su construcción, el resultado 
del experimento tiene que ser cuida Ro-
samente observado por personas •inte-
ligentes que sepan apreciar si la bola 
corresponde al golpe que recibe del ba-
te. Y como la mejor manera de ver 
el resultado es jugando con la pelota, 
el juicio final de un nuevo artículo se 
deja á cargo de los obreros que el di-
rector de la fábrica manda á jugar 
Aduana, para detener á Vicente Acos-
ta, empleado del Departamento de 
Lanchas de la Aduana, por haberlo 
sorprendido cazando gorriones con 
una escopeta en el patio de la Machi-
| na, contraviniendo la ley de Veda. 
A l acusado se le ocupó una escopeta 
y un gorrión muerto. 
E l oficial de guardia, en la estación 
de la policía del Puerto señor José 
Corrales, levantó acta, dando cuenta 
al señor Juez Correcciona.l de La Sec-
ción Primera, al que se le remitió la 
escopeta y el gorrión ocupado. 
M A N I F I E S T O S 
234^ 
Vapor americano ' -Miami" , p r o c e d e n t © 
de K n i g h t s K e y y escalas, consignado & 
G. L a w t o n , Chi lds y C o m p a ñ í a . 
D E K N I G H T S K E Y 
A r m a n d o A r m a n d : 400 cajas huevos. 
A r m o u r y comp.: 60 tercerolas puerco. 
dui 
iü(U Sellar iV. i^u/.c; wuu, *>euui u. 
Bseombe; .19()6 v 1907. señor Lapa- ! E l aviador Vedrines voló de Broo-
án- :lí)08' sefÍOr Vega ^oan(?; 1909' ! k^ands á Hendon para tomar par 
^'m- Parker, y 1910, señor Caro. | la demostración aérea que se dal 
te en 
que se daba en 
Pjlsta copa deberá ganarse _ dof¡ añas su beneficio, siendo muy aplaudido por 
"olivas P^ra ser propiedad del la concurrencia, haciendo el recorrido 
^n^dor. . ^e 'veinte millas en algunos minutos 
pSunda. Campeonato internacional con un perfecto descenso en el centro 
p i s p a ñ a . Copa de S. M. la Reina!del aeródromo. 
Vitoria. ; M. Beaumont se encontraba en el ae-
j^ i^ idua l de señoras. ródromo con su monoplano, estando 
Yeacedores en los años precedentes: también presente ^ 1 . Bleriot, que se 
IgOg y 1906, señorita María de I r u j o ; dice ha ido á Londres para negociar 
{OO'T 19^8 ? ^ ^ 9 ' ^ I S S ^IM^N'EZ; y 'el gobierno la venta de algunas de 
1910' Miss Towler. j sus máquinas. M, Beaumont ascendió 
Esta Copa deberá ser ganada dos encontrando un viento algo fuerte de 
ños consecutivos ó tres no consecuti- , una velocidad de veinte millas por ho-
a ''para pasar á ser propiedad de la i ra, pero á pesar de esto evolucionó al-
| rededor del aeródromo perfectamente, 
•Campeonato internacional ; elevándose después á considerable al-
boras de trabajo. 
JÓSE M . HERRERO. 




1 España. Copas de San Sebastián, 
¿effiio del excelentísimo Ayunta-
miento. 
partido por parejas de caballeros. 
Cuarta. Campeonato de San Sebas-
tián. . , 
Partidos de parejas ele señoras. 
Quinta. Parejas mixtas. 
Mixed doubles. 
Sexta. H'aildicap de parejas de ca-
Séptima. Handicap de pareas mix-
tas. 
[Mixed douWes l^andicap,). ; nombre de los directores del aeródro-
Octava. Handicap individual para : mo de Londres, una copa de plata á 
teballerós. i cada uno de los aviadores. 
Novena. Handicap individual de se- I El producto de lo recaudado en be-
goras. i neficio de M. Vedrines fué de 801-7-8 
Habrá, por lo menos, dos premios en libras-, las donaciones fueron 100 l i -
cada prueba, excepto en la primera y bras de M. Mortiner Singer y 50 libras 
segunda prueba. i de M. Pethick Lam-once. 
^ ^ ,_. » Los dos aviadores Beauimont y Ve-
, . . * n ' drines salieron el domingo para Par ís . 
El ingeniero dominicano señor Gar- • 
tura. Vedrines hizo otro corto vuelo en 
derredor del aeródroono v á su descen-
so fueron los dos aviadores juntos á 
tomar un refresco en la tienda del ae-
ródromo, siendo nruv aplaudidos los 
dos héroes por la distinguida concu-
rrencia que llenaba el local. 
M. Graham White seguidamente hi -
zo una demostración con sn biplano 
" B a b y , " con lo que finalizó el espec-
táculo. 
Después tuvo lugar una ceremonia 
cuando Mme. Clara Butt presentó, en 
cía ha inventado un aeroplano que ha 
merecido la aprobación de "The Na-
tional Aviation Company" de Wash-
ington, y su presidente en comunica-
ción que dirige á dicho inventor le ex-
presa que después del estudio detalla-
do de este aeroplano, ha llegado al 
convencimiento de que este nuevo mo-
delo facilitará la navegación aérea con 
más seguridad que los descubiertos 
hasta la fecha. 
La Sociedad neoyorkina "Interna-
tional Aeroplano Company" manifies-
ta que este aeroplano viene á solucio-
nar el difícil problema de la aviación 
por reunir todos los principios de se-
Hace pocos días fue inaugurado en 
Boulogne-Sur-Mer el monumento en 
honor del capitán Terber el gran pro-
pagandista ¡y precursor de la locomo-
ción aérea, que encontró la muerte en 
un trágico accidente qme sufrió á bor-
do de m> aeroplano cerca de la pobla-
ción citada arriba. 
A l acto de la inauguración, que re-
vistió gran solemnidad, asistieron el 
Ministro de la Guerra de Francia, los 
c-cnerales Roques y Tarjan. M!. Quin-
ton, representante de la Liga lüefé'a, 
gran número de aviadores y una enor-
me mult i tud. 
La policía detiene á un obrero del alcantarillado que pre-
tendía trasportar 144 cariuchos de dinamita en un tran-
vía eléctrico.—Detenidos por robo.—Sobre un suicidio.— 
Lesionado por imprudencia.—Fallecimiento.—Lesionado 
•Accidente del trabajo.—Estafa de una bicicleta.— 
sión externa alguna, y sí un á n t r a x en 
la región escápular. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio á disposición del Juez Munici-
pal del Vedado. 
LESIONADO GRAVE 
E n el Centro de Socorros del Se-
gundo distrito fué asistido ayer tar-
de el blanco Gavino Asuastergui Ba-
rrietas. conductor del carro del asilo 
" L a Misericordia/ ' de la fractura de 
la t ibia derecha, de pronóstico grave. 
El hecho ocurrió en la calle de 
Campanario entre Reina y Estrella al 
ser arrollado el carro expresado por 
el carretón número 3798, que conducía 
David Conde. 
Según el lesionado el hedió fué ca-
sual. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la fábrica de tubos de concreto 
de "Huston y Compañía . " situada al 
fondo de la fábrica de chocolates 
" L a Estrella,"' al estar varios em-
pleados elevando un tubo se rompió 
el cable de la plancha de que hacían 
uso, cayéndole, uno de los palos de és-
ta encima del obrero Manuel Otero, 
lesionándolo gravemente, quien in-
gresó en la Casa de Salud " L a Be-
néfica" para atenderse á su asisten-
cia médica. 
;L BASEBALL EI m ESTADOS EWI 
J p X J i r i » - O T » IES á S 
Poco tiempo han disfrutado los Gi-
gantes los honores del -primer puesto. 
U paliza que el -Ghicago le dió ayer al 
pitcher "W-iltse le hizo descender cuatro 
puntos en su average. Sería necesario 
qne ê ta tarde ganaran los dos juegos 
| Pittsburg y qne el Chicago 'perdiera 
«1 suyo contra el Brooklyn para que la 
pnte de Me Graw subiera nuevamen-
^ á k cabeza, cosa poco menos qû e im-
posible porque los piratas son tan fuer-
tes como los Gigantes y el Brooklyn es 
pan comido para el Chicago. 
Nuestros compatriotas Marsans y 
Alnioida siguen en el banco de la pa-
tencia y á nosotros se nos acaba la 
Wem al ver que mister Griffilt, el im-
papíular manager 'del Cincinnati no les 
Permite tomar parte en los juegos re-
Nares. Marsans y Almeida 'lian de-
l i r a d o poseer todos los requisitos 
n*cesario« para brillar con luz propia 
: ^ la constelación de la gran Liga Na-
'onal, y m lástima que por los capri-
nos de un Director se vean obligados 
a Permanecer inactivos,. 
^ M O ,BE F A B R I C A N 
LAS PELOTAS 
, Yon motivo del reciente "heavy 
tmg" (exceso de leña) quie áe ha 
.otado este año en las Ligas profesio-
nales de base ball desde que se usa la 
0a de corcho, \!. interesante el pasar 
vista p0r interior de una de esas 
™ d e s fábriras de Piladelfia que po-
en el mercado anualmente nadu 
-nos cpie seis millones de pelotas pa-
c^' ^ar ^ ^ase ^)a^» 'Y s^guir el pro-
P^niiento que se emplea para proclu-
. un artíoulo tan necesario en ei 
iln'd p(^rte naci<)na1 de los Estados 
(¡i*' ^n 811 exterior k pelota de 
]a ^'lavos se parece mucho á la bo-
sabe6 a Vmo, pero como todo el mundo 
''vil ^flste Si'an diferencia entre la 
ra? " y durabilidad de araban esfe-
KJ?!q a 01116 Se 'explica nma, vez 
k v T ^ mordimiento de manufac-
El 
m centro de una bola barata se ha-
Hámf- recortes de alfombras que una 
IHÍ, Pomprinu 
corazón de 
K?le0 6 oeiltl'0 s<3 '(lllv"elve una pe-
f-on f <?aníirl;id de cordel comparado 
K r i ^nt]dad que se emplea en la 
Lfp?e,l01í do ] ^ ^olas para las Ligas 
m ]fi "i rna vez enrollado el cor-
fcdo ? ota nasa al departamento en 
irrr-í,. ^ i1.1111̂ 01'̂  ^i'cras le ponen si 
y aprieta hasta fer-
ia pelota. Sobre es-
, Pendiente forro cosido a mano 
l a T i ™ f*olor'a la bola entro l1Tias Bí 'Vw madera y el forro una ve;: 
a mano es cosido con aguias 
largas. Una obrera cualquiera emplea 
de ocho á nueve minutos en hacer aína 
costura. 
Las pelotas de las Ligas se fabrican 
de un modo distinto. En primer lugar, 
la fabricación de este artículo iba sido 
objeto siempre de constantes naodifiea-
cdones y mejoras. Actualmente, hay 
muchas quejas de esos que prefieren 
juego rápido de pocas carreras, quejas 
que han sido motivadas por la manera 
tan atroz que tienen los bateadores de 
pegarle á la nueva bola de corcho. Se 
quejan de que la pelota "corre mu-
cho." Los expertos declaran que cuan-
do la nueva bola juega i n el suelo tie-
ne la misma velocidad que las bolas 
antiguas, pero en cambio que va más 
de prisa por. él aire y que á ello se de-
be el gran mimero de extra-baso-hiía 
que se han hecho en esta» últimas tem-
poradas. 
Hace algunos años que las pelotas se 
fabricaban con el centro de goma, pe-
ro en demanda de más carreras para 
•hacer el juego míes interesante á los 
expectadores, se ensayó el empleo del 
corcho en vez de goma. E l experimen-
to proidujo algo del efecto que se de-
sea,ba y desde entonces se ha estado mo-
dificando el tama ño la goma y el del 
corcho basta alcanzar la pelota que hoy 
se "fabrica. Algunos creen que esta bola 
es demasiado " r á p i d a , " y que el gran 
número de. carreras que se hacen con 
ellas tiende á alargar los desafíos, que-
jándose el público de la iiora en qu • 
twrminan los juegos. 
E l envolvimiento del cordel se hace 
por maquinaria. En aquellos días én 
que el base ba!l empezó á llamar la 
atención en el país, el cordel se envol-
vía á mano y un obrero li^to podía pre-
parar unas 18 pelotas por día. Aborn, 
una .sola máquina, enrolla centenares 
de bolas .por hora y las pelotas son 
mucho más superiores que aquellas an-
ti-ai'tísticas pelotas de marras. 
E l obrero encarsrado de la máquina 
de envolver cordel coloca primera-
mente los pedacitos de goma y cor-
cho que forman el corazón de la pelo-
ta y que pesa una onza justa; abre la 
•válvula y en pocas segundos el pecfne-
ño núcleo queda cubierto por una c;ina 
de des onzas de cordel color gris. La 
esfera que entonces se saca de la m i -
quina y pesa ya tres onzas, se envía á 
otro operario para que le agregue una 
anza más ele cordel blanco, terminando 
la operación eon una últ ima capa de 
cordel gris igual á la primera que se le 
PUSO. Al terminar la operación la p?-
lota forma una esfera sumamente dura 
y compacta. 
grave. 
No se avaporó. 
OCUPACION DE D I N A M I T A 
El vigilante número 330 presentó 
en la mañana de ayer en la estación 
de policía del Vedado, al blanco Feli-
ciano Arias Prieto, jornalero del al-
cantarillado, por haberlo encontrado 
en el paseo de Carlos I I I , frente al pa-
radero de los t ranvías eléctricos, con-
duciendo al hombro un saco conte-
niendo ciento cuarenta y nn cartu-
chos de dinamita, los que había ex-
t ra ído de los polvorines de la finca 
"Las Torres" para llevarlos al lugar 
de las obras del alcantarillado que se 
están haciendo en la calle de Paula. 
Cuando Arias fué detenido preten-
día embarcar con la dinamita én uno 
de los t ranvías para dirigirse al ba-
rrio de Paula. 
La dinamita fué devuelta á los polvo-
rines ya citados, dándose cuenta de 
este hecho al Juzgado 'Correccional 
competente. 
DETENIDO POR ROBO 
Los vigilantes Enrique Rodríguez y 
Felipe Leal, pertenecientes á la "Sec-
ción de Expertos," arrestaron al mes-
tizo Vicente González Pérez, vecino 
de Desamparados número 20, y el v i -
gilante número 600, José J. Rosado, 
arrestó al mestizo Hilario Lebredo Es-
cobar (a) " G a r r a f ó n , " vecino de Pi-
cota número 34. 
De las diligencias practicadas pol-
los vigilantes Rodríguez y Leal, lo-
graron saber que arabos individuos 
habían sido los autores de un robo en 
una accesoria de Desamparados nú-
mero 20, donde sustrajeron una faja 
de cuero con hevilla de plata y las 
iniciales R- R., la cual ocuparon esn la 
casa de empeños "Los Cuatro Herma-
nos," sita en Suárez número 58, la 
que había sido empeñada en cinco pe-
sos. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac á disposición del señor Juez Co-
rreccional de la sección primera. 
SOBRE U N SUICIDIO 
En el día de ayer fué detenida por 
el vigilante Miguel Hernández la mes-
tiza Petrona Bri to Hernández , vecina 
d-e Dolores número 44, por interesar 
su arresto el señor Ju«z de instruc-
ción de la sección tercera, en causa 
por suicidio de Ramón Carretero. 
La detenida, después de prestar de-
claración, fué remitida al vivac por 
todo el tiempo que dispone la Ley. 
Esta detención obedece al informe 
remitido ail Juzgado de la tercera sec-
ción por el teniente señor Nespereira, 
en el que éste opina que la muerte de 
Ramón Carretero Mendoza no obede-
ció á suicidio, como so hizo creer en 
los primeros momentos. 
LESIONADO POR IMPRUDENCIA 
En el hospital "Mercedes" ingresó 
ayer el blanco Antonio López, des-
pués de haber sido asistido en el Cen-
tro de Socorros del Vedado, de una 
contusión en la región sacro iliaca de-
recha, y fenómenos de conmoción ce-
rebral, de pronóstico grave. 
López no pudo declarar, pero el v i -
igilante de la Policía Nacional número 
635 ha informado al Juzgado qiie las 
lesiones que presenta dicho individuo 
las recibió por .imprudenei'a de él mis-
mo, pues lo vió cuando se arrojó do 
un t ranvía eléctrico cuando éste es-
taba aún en marcha. 
E l hecho ocurrió en la calle de la 
Línea esquina á G. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el hospital Número UnO, falle-
ció ayer tarde el blanco Francisco 
Martínez, natural de España, de 45 
años, maestro de obras, el cual había 
ingresado en dicho establecimiento 
en las primeras horas de la mañana de 
ayer remitido por la novena estación 
de Policía. 
Según certificado del doctor Soler 
al ser reconocido, no presentaba le-
CASAS DE 
Habana 24 Agosto de lf>ll, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata eR^mfeola »6% á 98% V 
<3alderiÜa ( e n oro) 
Oro americano con-
tra oro eapañel.. . 
Oro asaericano con-
tra plata e s p a n t a 
97 a 9S 
11©% á 11©% P. 
2 3 5 
Vapor I n g l é s "Jamaica", procedente de 
K i n g s t o n (Ja.) , consignada á Danie l B a -
5n. 
E n lastre. 
O L S A P R I V A D A 
G O T Í Z A C Í O N T E V A L O R E S 
B r e t e s del Ban'-c E«pani>l de Isla, da 
Cuba contra oro, de 4 á (5 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks cont ra oro e a p a ñ o l . 110% 110 V* 
Com. V w o . 
Fontio» público» • 
Valor PIO. 
10% á 11 
Centenes á 5.34 en 
á 5.35 eia 
á 4.27 en 
Id, ea eaBft.idade«... 
Ltdsea 
id. en e&Dtiéfides... 
E l peso amerkftino 
en plata española 






1-10^/ á Í - 1 1 T . 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 24 
Precios pagados liory por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En lata^i de 23 Ibs. qt. $14.y2 á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15 00 
En latas de 41/2 Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . . 
Bacalao. 
Noruega a 
Escocia 7.00 á 



















6.50 Robaio No hay. 
Blancos gordos 
«Tamones. 
Perris, quintal . . . .• á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 1 2 . k 12.Vs 
Ar t i f i c ia l 10.% a 10.% 
Papas. 
En barriles del Norte 4.% á 5.00 
Del País quintal No bal. 
Is leñas q u i n t a l á 3.1/4 
Tasajo. 
Se cotiza de 
Vinos. 
Tinto pipas, 
ESTAFA DE UNA BICICLETA Pescada 
Los vigilantes de la "Sección de Cebollas. 
Expertos," de la Policía Nacional,: G-allegas 
Felipe Leal y Enrique Rodríguez, de- j M e ñ a s 
tuvieron al mestizo Jpan López L6-j FriínlAa, 
pez, vecino de la Calzada de Jesús De Méjico, negros 
del Monte número 205. por encon- Del país 
trar.se acusado de la estafa de una bi-
cicleta á Luis de la- Vil la y Delsrado, 
según denuncia formulada por dicho 
individuo el día 21 del actual. 
E l detenido se remitió al Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda. 
NO SE EVAPORO 
Habana, 24 de Agosto de 1911. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: Deseando aclarar 
un suelto que aparece «n el D I A R I O 
de su digna dirección, fecha 23 del 
actual intitulado "Ot ra que se eva-
pora," y que pone en manifiesto mi 
honor, me p-ermito esperar de su pro-
verbial cortesía inserte en lag colum-
nas del mismo la siguiente aclara-
ción. 
Que es incierta la denuncia presen-
tada por mi esposo Fernando Con-
i ners Lanza de que yo haya huido del 
hogar domésti'co, sino únicamente he 
salido de él para buscar amparo de 
mi padre y hermanos atemorizada 
por el mal trato que vengo recibien-
do desde hace tiempo. 
Para que conste, inserto á conti-
nuación copia: del mandamiento civil , 
que fielmente dice as í : 
" H a presentado en esta oficina del 
repartimiento de^negocios civiles el 
licenciado Germán A. García un es-
crito á, nombre.de la señora Dolores 
Arcasy Lynn, solicitando su depoirltd 
para establecer demanda de divorcio 
contra su esposo Fernando Conners. 
Firmado en la Habana en 22 de 
Agostó, de 19Í1. Hay un sello que di-
















32.00 á 33.00 
s.Imarca 74.00 á 76.00 
les. Firmado César 




d e l P u e r t o 
Ha 
B U E N V I A J E 
Jido para New York, los dis-
tinguidos esposos don Roberto Karmaa, 
importante comerciante de esta plaza 
y doña Angélica Barné. 
'Regresarán á Cuba después de una 
agradable excursión por los Estados 
Unidos. 
Lleven feliz viaje. 
E L B E T A 
'El vapor alemán "Beta" entró en 
A l acceder á la publicación de la 
carta que precede, hacemos constar 
una vez más que las noticias que in-
sertamos en esta sección no son pro-
pias del DIARIO, sino tomadas fiel-
mente por los repór ters de los partes 
de ocurrencias que envían los capita-
nes de estaciones á la Jefatura de Po-
licía. 
puerto hoy, procedente de Cárdenas?, 
con cargamento de azúcar, de t rán-
tito, , 
DETENIDO 
En el muelle de Caballería fué de-
tenido por el vigilante José Alvarez 
el fogonero del vapor inglés "Luga-
no," nombrado Eladio García y Fer-
nández, al que acusa de desobedien-
cia, faltas y resistencia. 
Fué remitido al Vivac. 
CAZANDO GORRIONES 
El señor Juan Federico Centelles, 
Inspector General de Caza y Fauna 
do ta República, m iu i r i ó esta mañana 
el auxilio del vigilante número 2 de la 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BS ESPERAN . 
Agrosto. 
„ 28—Méjico, New TWJc. 
„ 2 8—M o r r o Castle, Veracruz v Progreso 
„ 28—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires , Veracruz y escalas. 
„ 29—Times, New T o r k . 
„ 30—Saratoga, N e w T o r k . 
„ 81—Assyrla, Hamburg-o y escalas. 
„ 31—Legazpi, Cád iz y escalas. 
Septiembre 
„ 1—Reina M a r í a Cr is t ina , Bi lbao . 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 4—Esperanza, New T o r k . 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 5—-Trafalgar, N e w T o r k . 
„ 6—Havana, N e w T o r k . 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes . 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 19—Reina M a r í a Cr is t ina , Veracruz . 
„ 20—Monadnock, Buenos Ai res escalas. 
Agosto 
„ 26—-Havana, N e w T o r k . 
„ 28—Méjico , Progreso y Veracruz . 
„ 29—Morro Castle, New T o r k . 
, „ 29—Excelsior, N e w Orleans. 
,, 30—Buenos Aires . New T o r k y escalas. 
Septiembre 
„ 2—iSaratoga, New T o r k . 
„ 2—Reina M a r í a Cr is t ina , Veracruz . 
„ 2—Legazpi, C o l ó n y eBoalas. 
M 4—Esperanza, Progreso y Veracruz . 
„ 5—Monterey, N e w T o r k . 
„ 5—Excelslor, N e w Orleans. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta, Boston. 
„ 20—Reina M a r í a Cr is t ina , C o r u ñ a . 
„ 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
E m p r é s t i t o de Ja R e p ú b l i c a 
de Cuba . 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cuba 
D-euda I n t e r i o r . . . . . . 
Obugacíoueü) i..i jrnera JQÍpotít-
c.a aoi Ayun tamien to do la 
Habana . . . . . . . . 
Oktusfaciuiiesí scK'U'iaa lil|M>-
teca del A y u i i tara lento i e 
la Habana 11 
OÍ.-UÜU'.H<II 2w hlpotecarlaB F. 
C. dt, C ienfuügoa ^ V i l i a -
clara N 
id . id . segunda. Id N 
lu . p r imera i d . F e r í o c a r r l l da 
C a i b a r í é u . N 
lá T r í m e r a Id. Gibara <l H o l -
g u í n N 
Bonos h i p o l e c a r í o r de ia 
Compp.í í ' r 3e Gap r i í l e c -
t r i c ldad de la Habana . . 120 
iRonos ce ¡a. l l á b a n a ¿¡Iwc-
t r lo Ra l lway ' s Co. (en c i r -
cu l ac ión 107 
Obinuaci metí generales (n«ar-
peinas) ouso l ld i . da t i d* 
los F. C. U . de la Habana . U 3 
¿ u n o s la Co íc t - an ía d« 
Gas Cubana. . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Etanos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 a 
1S97 
Bonos segunda hipoteca Aa 
The M a í: a n a a a T,T a t © a 
Woks 
Id. hipotecarios Centra l azu-
carero " O l ü n r . o " 
Id. id . Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidada? á<í Go? y 'Eliftn-
t r i c idad 101 Vi 103 
Emnresnco a, ia ftf^'JhJina 
de Cuba, 1 6 ^ mil lones . . 106 110 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 72 
Fomento A g r a r i o 93Vá 95 
Cuban Tclephone Company. 90 95 
Bnnrrv E s p a ñ o l -le ía l e ía O" 
Cuba 105% 106' 
Biti-.i Agrfco.'a ce r u e r t o 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 110 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Fsr rocar r i l sa 
Unidos de la Hfl.bhna y 
Khaicev?n ÍP Fogla i l m i 
tada . . . 
Ca. iSléc t r jca ..le ÍSa.r.'.íago de 
Cuba 22 
Corni^ iñla del F t r r o o n r r l l de ¡ 
Oeste N 
O o m n a ñ l a Cubana Cent ra l 
Ra.llway'g L lmiced Psoie-
ridas N 
Id . id . (comunes) N 
Fe r roca r r i l de Gibara & H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u r a -
b-ado de Gas. . . . . . N 
Compjft'.:» dt̂  (:;?_f y E lec t r l " 
cidad de l a Habana . . . 98 
Dtótié u3 i» Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . N 
¡.«Mija de C '̂̂ v̂cAo de la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id . id . (cu.nunes) . . - . . N ' 
ComT'añ!a. de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nen miente de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í a Havana KlectrUi 
RítMw&jry Co. (pi-orierscí-
tes) . . 
Ca. id . i d . (comunes) . . . 
C'Ortioañ'C: A n ó n i m a do M a -
tfin^as f 
Compsfifa Alf i lerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a V id r i e r a de Cuba. N 
l'mntfi HJiíc'.rica de SanctJ 
S p M t u s . N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 54 
Ca. Almacenas y Muelles Boa 
Indios 105 
Matadero Indus t r i a l . . . . 35 
C o m p a ñ í a Fomento A g r a r i o . 87 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. . ISO1^ 
Id . ic'i. Beneficiadas.- . . . . 22 
Habana, Agosto 24 de 1911. 
11S 
N 













E m p r e s a s Mercant i l e s 
¥ S i 
s 
P u e r t o de l a H a b a n a 
De 
BÜQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 24. 
C á r d e n a s , en u n día , vapor a l e m á n 
"Beta", c a p i t á n Berg , toneladas 2,179, 
con a z ú c a r , á A . J. M a r t í n e z . 
S A L I D A S 
Agos to 23. 
Pa ra Mobi la , vapor noruego " M a u d " . 
Pa ra B r u n s w i c k , vapor ing l é s "Ravn" . 
D í a 24. 
Para Canar ias y escalas, vapor a l e m á n 
"Bavar la" . 
Para C á r d e n a s , vapor d a n é s " N o r k a p " . 
Para Tampa, goleta amer icana "Dor is" , 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 23. 
Para Mobl la , vapor noruego " M a u d " , por 
D. V . P l a c é . 
1,500 toneladas asfalto. 
Para C á r d e n a s , vapor d a n é s "Norkap" , por 
L . V . P l a c é . 
De t r á n s i t o . 
C O M E R C I O DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de l a Jun ta Direc t iva y dt 
orden del s e ñ o r Presidente, se hace p ú ' 
blico que si p r ó x i m o d í a 26 (del mes ac-
tua l , á las o rho de la noche, t e n d r á efectd 
l a l i c i t ac ió i í para el ar rendamiento del CaJ 
fé, Can t ina y V i d r i e r a de tabacos, ciga* 
rros, etc., del Centro de esta Asoc iac ión , coij 
su j ec ión a l Pliego de Condiciones que s< 
hal la de manifiesto en la (Sec re t a r í a Ge* 
in«ral. 
Habana, Agosto 20 de 1911. 
E l Secretario p, s. r., 
F. Torrens . 
9938 ld -20 5t-21 
P O R M A R 
( F L O R I D A E A S T COAST R A I L W A Y ) 
E l v ia je por m a r m á s cor to y l a v l ^ 
m á s r á p i d a á los Estados Unidos . Bole-
t lnes de E x c u r s i ó n de Verano para todo| 
los pr incipales puntos de los Estados U n l i 
dos. E s t á n de venta hasta Septiembre 31 
de 1911. De la Haba'^a á Nueva Y o r k 
ida y vuel ta , $70-00. Con p r i v i l e g i o d( 
hacer escala en Washing ton , la g ran Ca< 
p i t a l de los Estados Unidos, y otros pun 
tos en camino. Los boiletines son v á l i d o 
para volver hasta Dic iembre 15, 1911. E 
m a g n í f i c o vapor " M i a m i " sale de la Haba! 
na todos los lunes, mié rco le s y viernes, i 
las 3.30 p. m . 
Para m á s informes: d i r ig i r se 6 esc r ib í ! 
á G, L a w t o n Childs & Co., Mercaderes 2| 
(a l tos) . T e l é f o n o A-1256. E l g i n Curr j l 
Apar t ado 1225. Habana. 
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Las últimas bodas de A gasto. 
Son ám. 
Y ambas señaladas pava la misiha 
iio.rlie y la mkma hora de] miarles de la 
t-c-man-a próxima. 
TTna de ollas es la boda de la gra-r 
eiosa señorita Emelina Miranda, que 
Unirá su suerte, ante los altares de la 
iglesia de San Felipe, á la del distin-
guido joven Fernando Figiieredo y 
Antúnéz, hijo del respetable Tesorero 
General de la República. 
La otra boda, en el Vedado, en la 
parroquia de la bella barriada. 
Los novios? 
Una señorita tan espiritual y tan 
interesante eomo Chón Tejera y wn 
joven distinguido y simpátieo. el doc-
tor Alfonso Foreade y Jorr ín , nom-
brado reeientemeute para el cargo de 
primer secretario de la Legación de Cu-
ba en Venezuela. 
Apa Ínní>in serií la 'boda por la dis-
tinguida señora Teresa García Viuda 
de Tejera, madre de la desposada, y 
el doctor Ramón A. Cátala, director de 
¿7 Fígaro. 
Los testigos de la señorita Tejera 
serán el doctor Elíseo Gibera;a, M'*. 
August Merchant v el doctor Ffaneis: 
co Pórtela. 
Y lus del n tvio: el doctor Cristóbal 
de la Guardia, el señor Julio Foreade 
y Jorr ín y el doctor Diego Vicente Te-
jera. 
Boda de caíáeter íntimo. 
Puedo f.5:e?nrar, en confirmación de 
ésto, que no oC harán invitaciones. 
• 
P . P. C. 
Salen liov para i íadruga , donde se 
proponen disfrutar de las grandes fies-
tas del patrono, el doctor Adolfo Ca-
bello y sus dos encantadoras hijas. 
Felicidades I 
Viajeros. 
Llegó ayer el vapor Havana trayen-
do entre un grupo de pasajeros distin-
gjtddojjj á la señora Viuda de Culmell 
con su hijo Pedro, al Marqués de la 
Real Procla'm/ación. al señor Fernan-
do de Cárdenas y al simpático joven 
Adolfo Lombard. 
Y embarcó ayer, en viaje de recreo, 
otro joven tan distinguido como Ju-
lián Arango, hijo de los Marqueses de 
la Gratitud. 
En el Jlirana, que sale el sábado pa-
ra New York, tiene separado pasaje la 
respetable dama Margarita Ley te-Vi-
dal de Herrera con sus tres hijos, Ro-
Sita. Caridad y Sergio.' 
Va á reunirse con su esposo, el doc-
tor Francisco Herrera, para regresar 
juntos á, la Habana en plazo próximo. 
* * 
D e l 'carnet: 
Pura de las Cuevas, la bella señorita, 
bermana del simpático cronista Fer-
uardo. contraerá matrimonio á fines 
«e Septiembre con el joven Raoul Deet-
jen y Place. x 
Se celebrará la boda en el Angel. 
* * 
Tina grata noticia llega basta noso-
tros. 
Xuestro"estimado amigo el doctor 
don José Taboadela. qne durante diez 
meses estuvo alejado de sus tareas 
profesionales á consecuencia de grave 
y e i w l enfermedad, completamente 
restablecido, ha vuelto á encargarse de 
su acreditado gabinete dental en Nep-
tiir'o 184. 
Lleíruo al amigo muestra enborabue-
na y sepan la agradable noticia sus nu-
merosos clientes. 
TJn liuésfX'd distinguido. 
Trátase del señor Jorge Juan Cres-
po de la Serna, hijo del ilustre diplo-
málii'O don Gilberto Crespo, Ministro 
que fué de Méjico en (Juba, de donde 
.salió, con igual cargo, para la corte im-
perial de Francisco José. 
E l señor Crespo de la Serna, distin-
guido escritor con cuyos trabajos lite-
rarios se han engalanado repetidas ve-
ces las columnas del DIARIO DE LA .M A-
RINA, llegó há poco á la Habana llama-
do por asuntos partierdares. 
Aunque su permanencia entre noso-
tros había pensado limitarla hasta el 
1 sábado de la actual semana estoy au-
torizado para anunciar á sus muchos 
[ amigos que no embarcará hasta prinei-
, pios del mes próximo. 
i ¡ Sean horas de ;Jgrado y satisfacción 
, todas las que pase el señor Crespo de 
| la Serna en nuestra ciudad! 
* * 
I Traslado. 
i E l general Alberto Nodar.-e. virepre-
sidente del Senado, acaba de trasladar-
se con su distingaida familia á los a1-
, tos de la casa de la calle.de Consulado 
! número 26. 
Allí se ofrece á sus amistades. 
Algo de Payret. 
E l estreno de mañana. Molinos de 
Viento, lia despertado una expecta-
ción general. 
Trátase de una opereta. 
Opereta en un acto y tres cuadros 
en cuyo desempeño figurarán las prin-
cipales partes de la Compañía. 
La función es de moda. 
A propósito de ésto advierte el se-
ñor Rodríguez Arango, el simpático 
manager de Payret, •que solo hasta las 
diez de la mañana estarán reservadas 
en Contaduría las localidades separa-
das para el estreno. 
Después de dicho hora se dispondrá 
de ellas libremente. 
Sobre una. boda. 
Ya está deoidida Ifi fecha en que ha 
de celebrarse la boda de la señorita 
Isabel Chabavi y el. joven ingeniero 
Rafael Torralbas. 
Xo es. como afirma un querido con-
frérc, en el mes de Diciembre. 
Puedo anunciar, debidamente auto-
rizado, que tan simpática boda está 
concertada para el día primero del pró-
ximo Septiembre. 
Falta solo elegir la iglesia. 
Una invitación recibo. 
Es del señor Jesús Rodríguez Bau-
tista, á nombre de la Compañía Cerve-
cera Internacional, para el acto de la 
colocación de la primera piedra de las 
edificios de k fábrica en la finca de su 
propiedad, San Antonio, en el barrio 
de Puentes Grandes. 
Ha sido señalado dicho acto pora ol 
domingo de míeve á diez de la ma-
ñana. 
Agradecido á la «.tención. 
Esta noche. 
Retreta de moda en el Malecón. 
Y el cine de Trotcha que funcionará 
en alternativa con los conciertos del 
sexteto de Rogelio Barba. 
Habrá bonitas exhibiciones. 
Sitio obligado de reunión, como 
siempre, del smart habanero. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Cooperación.—Revis ta quincenal ane 
publ ica en Oamag:tlby, d i r i g ida por don 
Mar iano Cibr i&n. H e ñ i o s recibido el n ú -
mero correspondiente al 15 de Aposto de I 
esta revis ta dedicada á la especialidad de 1 
ferrocarriles'. Vllene este n ú m e r o n u t r í - i 
do de trabajos de mucha u t i l i dad para los 1 
eiJíplé¿doa de las v í a s f é r r e a s y -para los 
par t iculares . 
L a locura de Maupasant al t r a v é s de 
sus obras, por don Isidoro Corzo.—Acu-
folletí 
O IES. X ®> X SS 
El agrardieiite puro de uva rivera 
es lo que deben tomar las damas 
cuaudo las crisis periódicas propias 
de su sexo. E l alivio es rápido. Se 
vende el.uva rivera en bodegas y ca-
fés. 
—nuil»! iillllw» 
C O M Í I i c m c E M 
iNos informan han sido ya reparti-
das las invitaciones para la coloca-
ción de la primera piedra. 
Se verificará definitivamente el 
próximo domingo 27 de 9 á 10 de la 
maüana. 
Asistirá, el honorable señor Presi-
dente de la República, Secretarios, 
Gobernador^ Alcalde, prensa y pueblo 
habanero. 
'Entre otras distinguidas familias 
han sido invitadas Las siguientes: de 
Charles Aguirre, de Francisco Aran-
go, de Pérez de la Riva, del doctor 
Alamilia, de Maree! Lemat, de Car-
los Dufau. de Marqueses de Larrina-
ga, del^ doctor Juan Llitera, de Julio 
Rabel, de Migueil Arango, de Pedro 
Pablo Ouilló, de G-erardo .Machado, 
deíl doctor Jesús Bar raqué , de Eloy 
Martínez, de Andrés Zayas y de José 
Mart í . 
E l acto será amenizado por la ban-
da de la Béneficencia. 
•Sabemos que la comisión encargada 
de los preparativos para este acto, 
está desp'legando toda sn actividad y 
poniendo de su parte cuanto le es po-
sible, al objeto de que La oeremonia 
resulte lo más espléndida, y el tiem-
po que permanezcan los invitados en 
la finca de San Antonio, propiedad de 
la Compañía, les sea'lo más agradabde 
posible. 
A C T U A L M E N T 
GRAN LIQUIDACION DE ARTIGOLOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA DAÑO. COLCADORAS Y LENCERIA 
L E PRINT 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— Y — 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 3 5 3 0 
N O T A . — M i l doscientos sembreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s pa lmaria de que nuestro S a l ó n 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
\e-. 
c o n í e r e n e i a pronunciada en el Ateneo por 
el l icenciado Is idoro Corzo sobre el tenia 
de la locura de Maupasant , el g r an nove-
l is ta f r a n c é s . Es un trabajo de observa-
c ión concienzuda y d e d u c c i ó n c l a r í s i m a en 
el que el autor estudia un punto de v i s t a 
verdaderamente nuevo en las obras de 
Maupassant. 
Agradecemos al s e ñ o r Corzo el obsequio. 
E l proceso de la Re-pública, por K n r l q u e 
B a r b a r r o s a . — A n á l i s i s de la s i t u a c i ó n po l í -
t i ca y e c o n ó m i c a de Cuba bajo el gobier-
no presidencial de T o m á s Es t rada P a l m a 
y el de J o s é Migue l Gómez . Acusamos 
recibo de este l ibro, que nos e n v í a BU au -
tor, nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa. 
El Curioso Americano.—Hemos recibido 
el n ú m e r o correspondiente á Sept iembre-
Diciembre de esta impor t an te p u b l i c a c i ó n , 
d i r i g i d a por el doctor P é r e z Beato. 
Ingeniería moderna Pan-amerioana.—Te-
nemos á la v is ta el n ú m e r o de Agosto de 
esta revista, muy út i l á los hacendados, 
industr ia les é ingenieros. 
San Antonio.—Revista religiosa, d i r i g i d a 
por los PP. Franciscanos.—'Hemos r e c i b i -
do el n ú m e r o de 15 de Agosto. 
Sanidad y Beneficencia.—Boletín Oficia) 
de la Secretarla del Ramo.—Hemos r e c i b i -
do el n ú m e r o de Ju l io de este a ñ o . 
Escuela de Artes y Oficios.—Hemos re-
cibido el prospecto para el a ñ o escolar 
de 1911-1912. 
Souvenir model of the P a n a m á Canal .— 
Hemos rec ib ido una ingeniosa representa-
c ión del i s tmo y canal de P a n a m á , en car-
t ó n de relieve y colores. M u y curioso. 
f i joi mm EL S I L 
® y £ R ¥ ® Y S a B ü l l i O S 
M u r a l l a 37 A . altos 
Telafcnae 6«2, Telégrafo: Teoéomiro 
A c a r t a d a O S C S . 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 22. 
Mercedes Rivas, 24 a ñ o s , Gervasio 168, 
Endocard i t i s ; Juan Agu ia r , 75 a ñ o s , Ger-
vasio 31, C á n c e r del cuello; Esteban Ro-
d r í g u e z , 4 a ñ o s , Casa de Beneficencia, Sa-
r a m p i ó n ; Paus t ina M a r t í n e z , 27 a ñ o s , V i r -
tudes 164, Tuberculosis ; Ange la R. Ruiz, 
47 a ñ o s , Lucena 11, A r t e r i o esclerosic; Ra-
fael Lugardo , 36 a ñ o s , H o s p i t a l Emergen-
cias, T r a u m a t i s m o por arma- de fuego; 
I rene V a l d é s , un mes, San L á z a r o 22, E n -
t e r i t i s ; Juan R o d r í g u e z , 47 a ñ o s , Q u i n t a 
de Salud L a Balear, Insuficiencia m i t r a l ; 
Rogelio Peka, 24 a ñ o s , San Jacinto 9, T u -
berculosis; M a r í a Celia Herrera , 21 a ñ o s . 
Desamparados 56, Suicidio por a r m a de 
fuego. 
Severino Machado, 40 a ñ o s , 6 y H , I n s u -
ficiencia m i t r a l . 
Agosto 23. 
Juana P. Ruiz, 52 a ñ o s , Berna l 23, C á n -
cer del ú t e r o ; N i c o l á s Alan , 75 a ñ o s , Zan* 
j a 78, Hemor rag ia cerebral ; Carlos Riera, 
8 meses, Revi l lagigedo 28, B r o n q u i t i s c r ó -
n i ca ; Rafael Santaija, 69 a ñ o s , Cienfuegos 
37, A r t e r i o escleroeis. 
Juan S á n c h e z , 11 horas, Pau l a 50, Cia-
nosis; Francisco Torrens, 8 meses, I n q u i -
sidor 42, M e n i n g i t i s ; J o s é Rubio, 5 meses, 
San Ignacio 24, F a l t a de desarrol lo; J o s é 
G u t i é r r e z , 10 a ñ o s . Curazao 30, T i fo idea ; 
J o s é M a r í a P é r e z , 50 a ñ o s . H o t e l de Luz , 
Suicidio por a r m a de fuego. 
T o m á s S u á r e z , 49 a ñ o s . Q u i n t a de De-
p e n d i « n t e s , Reblatadecimifento ce rob ra l ; 
Graciela Ramos, un mes, J e s ú s del Monte 
306, E n t e r i t i s ; Felipe Gonzá lez , 22 a ñ o s , 
M . de la Tor re 77, Suicidio ' p o r veneno. 
J o s é M a r í a Alonso, 29 a ñ o s . H o s p i t a l N ú -
mero Uno, U lce r a del e s t ó m a g o ; J e s ú s 
M a r t í n e z , 25 a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o Uno, 
Tuberculosis. 
isiK mm 
N A C I O N A L 
Con el fin de u l t i m a r los ensayos ge-
nerales de " L a raza", se han suspendido 
las func ione» de este teatro has ta el p r ó -
x i m o s á b a d o . 
E n esa noche, que lo s e r á de g r a n m o -
da, se c e l e b r a r á el estreno de " L a raza," 
h e r m o s í s i m a comedia en tres actos, ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n e s c é n i c a der eximio l i t e ra to ga-
llego Manuel Linares Rivas. 
" L a raza" fué la otara que m á s ex t r a -
ord ina r io é x i t o otatúvo en l a temporada 
que en el Tea t ro de l a Princesa, de M a -
dr id , acaba de real izar la c o m p a ñ í a de 
M a r í a Guerrero. 
E n " L a raza" e n c o n t r a r á n nuevas oca-
siones de luc imien to M a r í a L u j á n , M a r -
ga r i t a Monreal , Josefina Abad," Soriano, 
Waldo F e r n á n d e z , Paqui to Fuentes, A l t a -
r r i ba , A r é v a l o , V a l e n t l , Bar inaga y B a -
r a n g é . 
Todos ellos t ienen en esta obra papeles 
a p r o p i a d í s i m o s á sus respectivas a p t i t u -
des, y de esperar es que el acierto haya 
presidido el reparto. 
L a a c c i ó n de " L a raza" se sui-.me en 
Salamanca y en o t o ñ o . 
E n la C o n t a d u r í a del Teat ro se despa-
chan localidades para el estreno de " L a 
P A Y R E T 
M O L I N O S D E V I E N T O 
E l g é n e r o chico, g é n e r o genuinamente 
espafiol, en el que tanto ingenio y ta lento 
se ve r t i ó , haciendo t r i u n f a r obras mode-
lo de grac ia y o b s e r v a c i ó n , v e n í a ú l t i m a -
mente sufriendo un amago de "congest i-
v i t i s " por exceso de productores de pa-
t r ó n cortado. 
A los é x i t o s m á s resonantes respondie-
ron los imi tados con iplagios, y de ellos' 
no hemos salido en mucho t iempo. E r a 
preciso el aireo y a s í lo p id ió a ñ o t ras 
a ñ o la c r í t i c a u n á n i m e m e n t e . T a r d ó en 
fruot i f icar el consejo, pero parece l legada 
y a la hora de la r ec t i f i cac ión . Sin sa l i r -
se de las dimensiones del acto ú n i c o , el 
g é n e r o chico entra hoy en ivueva fase; del 
asunto hampo-sent imenta l , parece que va -
mos á la opereta con cuentagotas. Cam-
bio plausible. 
De los innovadores, el que m á s se s e ñ a -
ló fué Pascual Frutos , con una opereta 
cor ta 5', bella t i t u l ada "Mol inos de v ien to" . 
G u s t ó tanto , que s a l v ó l a ú l t i m a tempo-
rada de. Eslava, teatro que agonizaba v í c -
t i m a de los é m u l o s de la i m i t a c i ó n , y sal-
vó as imismo á muchas c o m p a ñ í a s sedien-
tas de novedades. 
L a empresa de Payre t padece del mismo 
n ia l y busca igua l remedio. E s t r e n a r á 
"Molinos de v ien to" m a ñ a n a viernes. L a r -
gas noches de éx i to le migu ramos con esa 
obra, que s e r á el toque feliz de la tempo-
rada. No han de pasar muchos d í a s , s in 
que la m ú s i c a de esta obra, escri ta por 
el maestro Luna , se popularice. T a ve-
mos á nuestros compositores tomando mo-
t ivos para el d a n z ó n de los molinos. 
A y e r se puso en escena " L a revoltosa". 
Soledad Alvarez a l c a n z ó en e l papel de 
M a r i Pepa, su mejor é x i t o en esta t e m -
porada. 
Coqueta, sugestiva, apasionada; todos 
los resortes de su c o r a z ó n grande y sus 
encantos m ú l t i p l e s ha ¡pues to en j uego 
para t r i u n f a r y hacerse aplaudir . 
Y lo c o n s i g u i ó merecidamente. 
Paco M a r t í n e z c o m p a r t i ó el éx i to con la 
protagonista . 
Cumpl i e ron corao buenos Rosa Blanch , 
E s c r i b á y W i m e r . 
¡ P e r o aquellas guaj i ras del cuadro ú l -
t i m o ! Afor tunadamente el coro, sabiamen-
te, p a l e ó l a s lo suficiente pa ra que no las 
o y é s e m o s . Aunque no fuese m á s que por 
eso, el coro merece elogios. 
H o y van á la escena " L a revoltosa," " L a 
re ina de las t in tas" y "Congreso f e m i -
nista". 
Aye r tarde, en el hote l " Ing la te r ra" , que-
dó firmada el acta que encierra las condi -
ciones que han de r eg i r en el "ma tch" 
Conde K o m a - I t o . 
E l vencedor de la refer ida lucha per-
c i b i r á el 60 por c ien to -de las entradas de 
taqui l la , y el vencido el 40 por ciento, des-
p u é s de deducidos los gastos del tea t ro y 
otros que ocasione el e s p e c t á c u l o . 
E l encuentro t e n d r á lugar el jueves 31 
del corriente, por haber manifestado I t o 
deseos de descansar algunos d í a s de la 
luoha celebrada antes de ayer. 
H o y se d e p o s i t a r á la suma de $2.000, 
apuesta que hacen los contendientes, en 
la casa de banca de don Narc iso Gelats. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
E l beneficio de la s e ñ o r a Lu i sa P é r e z , 
que h a b í a de celebrarse m a ñ a n a en ^Stf) 
coliseo, se ha t ransfer ido para el p r o x i -
d ía .•!ü. 
V a u d e v i l l e 
A L B I S U 
Anoche se s u s p e n d i ó l a f u n c i ó n anun-
ciada, á causa de una r o t u r a en el apara-
to de p r o y e c c i ó n . 
Hoy , en cambio, h a b r á tres tandas en 
las que se han combinado n ú m e r o s m u y 
interesantes del programa. 
E n la segunda h a r á n su p r e s e n t a c i ó n los 
hermaivos BJieouf, ba i lar ines e x c é n t r i c o » . 
En t re o t ros notables ejercicios, figura el 
de bai lar de cabeza, e s p e c t á c u l o o r i g i n a l 
que ha sido m u y admirado en las grandes 
capitales de Europa. 
E l caballero Fel ip , p r e s e n t a r á su mag-
níf ica co lecc ión de m u ñ e c o s , cantando 
"Tony" algunos n ú m e r o s de "Mar ina" , y 
el famoso " C r i s p í n " l a popular c a n c i ó n 
" L a Paloma". 
M A R T I 
•La f u n c i ó n de esta noche es á beneficio 
del s i m p á t i c o g u i t a r r i s t a y cantante, F loro . 
E l p r o g r a m a combinado para esta f u n -
c ión es el s iguiente: 
P r i m e r a tanda: "Garr i jo lmes 6 E l rey 
de los p o l i c í a s " ; p r e s e n t a c i ó n de Masthan, 
" L a I n d i a " ; F ie ro (con cantos flamencos), 
duetto F l o r o - C r u z ; cuarteto "Nano". 
Segunda tanda: "Me d e s c u b r i ó Socorro", 
o r ig ina l de Albe r to Gar r ido , escrita expre-
samente para el beneficiado; presenta-
ción de las hermanas V a l e r ó n , " L a Ind ia" , 
terceto Valeró!n, Floro, H i g i n i o y lucha 
japonesa por Desiderio, Yane y A n t o n i o 
P i ñ a . 
Tercera tanda: " E l h é r c u l e s S a n s ó n " ; 
p r e s e n t a c i ó n del cuarteto V a l e r ó n , Floro, 
V a l e r ó n , H i g i n i o ; " L a bella I r m a " y el 
renombrado duet to Los Pous. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s pe-
l í cu las . 
os ro eza 
P A R A O B T E N E R L A , S O L O H A Y 
UN P R O D U C T O V E R D A D E R A -
M E N T E E F I C A Z . U L T I M A E X -
P R E S I O N D E L A C I E N C I A : 
DE 
D E Z I N C 
Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X I G E N O A C T I V O . S U -
P E R I O R A L A G U A O X I G E N A D A . 
Tiene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc. 
Garantía absokita de Hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños , pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. 
¡üES E L MEJOR JABON DE TOCADOR!!!—De venta 
solamente en casa de los Sres. Antíga y Compañía, Obispo 
núm 19 (número nuevo). 
alt 4-'24 
E l quinte to cubano de A r q u í m i d e s Pous 
e s t á siendo a p l a u d i d í s i m o . 
H o y tres tandas, en las que se repre-
s e n t a r á n las m á s ingeniosas obras del re-
per tor io . 
Lune ta , 10 centavos. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
J A novedad de los cines e s t á hoy en el 
popular y fresco s a l ó n de Prado y V i r t u -
des. Se estrena la grandiosa y t / l g i c a pe-
l í cu la t i t u l ada " L a c icat r iz de la cara", 
de cuatro m i l pies, d iv id ida en dos partes. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n , entre otras, las 
siguientes: Tr i s t e o lvido. Hermanos de le-
che, E l p e q u e ñ o Serlock Holmes, C a t i l i -
na. L a r e n d i c i ó n de Granada. 
S a l ó n N o r m a 
H o y d í a de moda, y por t an to - ' ¿as d a m á s 
s e r á n obsequiadas con preciosos bouquets. 
L a f u n c i ó n ' es ex t raord inar ia , i naugu-
r á n d o s e la serie de p e l í c u l a s basadas en 
los audaces é ingeniosos robos del ele-
gante y correcto l a d r ó n de l ev i t a Rat'fies. 
V é a s e el car tel y el argumento. 
E l p r ó x i m o lunes, estreno de la " H i j a 
de la c a r t o m á n t i c a " , en cuatro partes, sie-
te m i l quinientos pies de largo y una hora 
de p r o y e c c i ó n . 
M O L I N O R O J O 
La func ión de hoy empieza ^ o n la bo-
n i t a aa r iue la "Pepita," obra donde se l u -
ce la ideal Juana M a r í a Torre , la a r t i s t a 
que ha t r i u n f a d o siempre por su gracia 
y arte . E n la segunda tanda va " L a ven-
ganza de Tor ib io" , zarzuela donde logra 
un gran é v i t o el g ran Palomera, y la ter-
cera se cubre con " L a Perla". 
E n ambas obras toman parte, a d e m á s 
del i n i m i t a b l e Palomera, la gen t i l Juana 
M a r í a Torres y M a r g a r i t a J i m é n e z . 
Camelia en los intermedios. 
de las piezas que e j e c u t a r á la Banda M u -
nic ipa l en la noche del jueves 24, en 
el M a l e c ó n , de' ocho y media á diez y 
media: 
Marcha Star and Str ipes; Sousa. 
Ober tu ra Leopoldo I I ; Delannoy. 
Ent reac to ; Rol l inson. 
Se lecc ión de E l buque fantasma; W a g -
ner. 
Danza p o r t o r r i q u e ñ a M a r í a ; P í o s . 
Capr icho U n paseo en t r ineo ; Brooks. 
Marcha F r a t ; B r a t h . 
G. M. T o m á s . 
Director . 
A N U N C I O S V A H I O S 
K n s e ñ a n z a V.ritn,fi(. 
i r í a , p o r «•<>« ^^|KMU1OI1 J ^ U o ^ ' J 
S i s t e m a p r a c t i c o , 
e c o i i ó i u i c o . 
Se r e n i i t e f o l l e t o «T-vf 
lo s o l i c i t o < IH S>!rector ! ^ ÍUU 
a r t m . 1 2 4 1 , H a b a n a 
C 2351 
H a r i n s d e 
PARA LOS NIROS.-PASA LAS PERSONK ^ ^ 
PARA L05 0!SRFPT!5SNASI)EErLES 
LA BASAHIHA SS HALLA DS VSSTA rn . 
Y VIVELES FINOS ^ ^ 
P A R A EL U S O CÜLINÁÍÍJP 
tf AHINA t>r. fl.ATA.No.U- U. ÍVu Jl|.Dl«*llí«.1. í por.iK'Kv .!<• mf.lhi libra vn (o, talublór\'J1'"''!»!., ^ Vf ro» Uno». *lci'lo«¿~5> 
As 
ü l U f 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS ^ 
NALES.— ESTERILIDAD 
NEREO.—SIFILIS Y HERNlM 
QUEBRADURAS. ' ^ 
Consultas de 11 á 1 y ^ 4 á . 
49 HABANA 49. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D K L 
D R . R E D O P I D O 
M o n t e 8 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n esta Clínica se cura en 2 0 días 
C 2314 As. 1 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CtARSANTA M I Z T OIDjS 
N E P T U N O 103 D S 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2292 A s . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B, Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905, 
C 2SJS Ae . 1 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Estn;chez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele , Síflles t ra tada por ja 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 2281 A g . 1 
De la facultad de Par í s y Escuela de Visna 
Especial idad en enfermedades de Nar iz . 
Garg-anui y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael V 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2353 Ag. 1 
G A L I A N O S' 
C 2280 
..Prf>miada en | | 
"^Posición coní 
aiayor áistin J 
por sus trabaH 
en I'elo, peinad!' 
>• ^ "Tintura Su! 
penor Josefina" 
Especialidad n 
'•orte y rizad, 1 
pelo á bebé, i 
Producto Le Pe. 
; bre. Petrofloner. : 
Se sirven ca¿ 
osos y pedidos $ 
interior. 
TELEFONO k-M 
Ag. i I 
D o c t o r M a n u e l Deifio 
Médico d« Niños 
« 
Consultas de 12 á 3.—CíiaeOr, 31, eŝ utej 
& A g u a c a t e — T e l é f o n o 910. 
P E L U Q U 
(20 a ñ o s de práctica) 
E L M O D E L O 
Agui l a 115, j u n i o á San Rafael—Tel-A"3*102} 
T O R R E D E ORO 
Manzana de Gómez por Monserrate 
Oapf.P f>sptH::>F ni peinados, posWOB 
y corte de cabello de n iñas . 
So coní ' ecc innan toda clase de ador"°--; 
de cabello do rizo natural , á precios 
r a t í s i m o s . 
Acabo do recibir nn numeroSO y 
do sur t ido on peinetas, hierros. PerIu^J 
oolurot-s y (lomás a r t í c u l o s propios P 
toilettes. 
500 ahuecadores de cabello para 
la cabeza, desde 70 cts. á $1-20. 
Gran sur t ido en toda clase de po» 
C 2532 al t . ' 
C o l e g i o " M a r í a T e r e s a C o r n e l i a 
de 1̂  y 2̂  Enseñanza para niñas y Kindergarten moderno 
C o n s u l a d o 8 6 , ant iguo 9-4, altos 
• hre con un K ^ J i i 
t ra ído tle los ^ 
Este acredi tado plantel comienza sus tareas el 4 de 'Sej, 
ten para n i ñ a s y n i ñ o s p e q u e ñ o s , contando con excelente ma te r i a 
tados Unidos . 
Tiene e s p l é n d i d o s dormi to r ios para in ternas . pian» 
Los idiomaB I n g l é s y F r a n c é s se inc luyen en la pens ión . Se dan clases Q 
é instrumenftos de cuerda. 
P í d a s e pros-pectos. r 
C 2509 "1+ 15 
M a d 
re-
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que **̂ escO' 
cordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermoso^ ^¿s 
lió en la Corte de Francia, duranite el reinado de Luis ^ ĉ11 
tarde en la época del Directorio cuando contrajo matn51íic0 
Mr. Tallien.—De venta en todas partes. 
Depósito: LAS FILIPINAS, San Rafael núm. - ¿0 
c 2463 a l t . 
